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Señores miembros del Jurado, calificador: 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento el trabajo de investigación titulada “La cultura tributaria 
en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad de Puente Piedra, 2017”, la 
misma que es sometido a sus consideraciones, ya que el presente trabajo de investigación 
tiene como fin contribuir con la gestión administrativa tributaria y al área de rentas de la 
municipalidad, con el ánimo de crear conciencia en los contribuyentes con la cultura 
tributaria para el pago oportuno de su impuesto predial, para el desarrollo de todos los 
puentepedrinos.  
Es así que, el presente trabajo de investigación consta de seis capítulos: el primer capítulo 
denominado introducción, en donde podemos apreciar la aproximación temática, así como 
los trabajos previos o antecedente, seguidas de teorías, objetivos, supuestos jurídicos tanto 
generales y específicos. En el segundo capítulo se desarrolla el marco metodológico en el 
que se sustenta el presente trabajo, enfocándome netamente al enfoque cualitativo, de tipo 
de estudio básico orientado a la comprensión, finalmente se desarrolla el diseño de 
investigación, la muestra, las técnicas y los instrumentos de recolección de datos, el rigor 
científico, el plan de análisis y proyección metodológica, las características de sujetos, el 
escenario de estudio, el análisis cualitativo de los datos y los aspectos éticos. 
Finalmente, en el tercer capítulo tenemos a los resultados, que nos llevaran a la discusión 
que comprende el cuarto capítulo, llegando a las conclusiones del quinto capítulo y por 
último se realizó las recomendaciones del sexto capítulo, todo respaldado por la bibliografía 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar las técnicas 
administrativas tributarias que contribuyen con la cultura tributaria en la recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad de Puente Piedra, 2017. El cual se encuentra 
comprendido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos y sus implicancias 
jurídicas, esta tesis tiene como tipo al enfoque cualitativo de diseño a la teoría fundamentada 
de tipo básica del nivel descriptivo correlacional. Así mismo se ha utilizado la técnica de 
encuesta dirigida a los contribuyentes y la entrevista dirigida a los Funcionarios de la 
Municipalidad de Puente Piedra, como también a los Abogados Especialistas en temas 
Municipales, por lo que luego de tabular los resultados obtenidos es necesario que la 
administración tributaria dentro del plan de incentivos que tiene la Municipalidad, desarrolle 
de manera real y eficaz las técnicas administrativas tributarias de la mano con los vecinos, 
con las asociaciones y con los dirigentes, de tal manera que el contribuyente entienda que es 
muy importante tributar con el fin de incrementar la recaudación tributaria y de esta manera 
conjunta atacar esta problemática. Finalmente se llegó a la conclusión que la cultura 
tributaria si incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias ya que se ha 
identificado que en su mayoría los propietarios de una vivienda en del Distrito de Puente 
Piedra, son migrantes de provincia y por ende algunos no cuentan con los recursos necesario, 
otros a su vez no tiene el conocimiento de que es su obligación realizar el pago oportuno del 
impuesto predial a la Municipalidad. Es por ello que se recomienda implementar una Gestión 
Municipal Integral y que se apueste más por la investigación en el campo municipal, para 
que de esta manera podamos a corto o mediano plazo cambiar la realidad tributaria municipal 
lo que debe ser uno de los retos que se deben de poner todos los alcaldes en estos momentos.  


















The present research work has as a general objective to determine the tax administrative 
techniques that contribute to the tax culture in the collection of the property tax in the 
Municipality of Puente Piedra, 2017. Which is included in the Single Text of Administrative 
Procedures and its implications legal, this thesis has as a type to the qualitative approach of 
design to the grounded theory of basic type of descriptive correlational level. Likewise, the 
survey technique addressed to the taxpayers and the interview addressed to the Officials of 
the Municipality of Puente Piedra, as well as the Specialists in Municipal Issues have been 
used, so after tabulating the results obtained it is necessary that the tributary administration 
within the incentive plan that the Municipality has, develop in a real and effective way the 
tax administrative techniques hand in hand with the neighbors, with the associations and 
with the leaders, in such a way that the taxpayer understands that it is very important to pay 
with In order to increase tax collection and jointly attack this problem. Finally, it was 
concluded that the tax culture does affect the fulfillment of tax obligations since it has been 
identified that the majority of the owners of a house in the Puente Piedra District are migrants 
from the province and therefore some do not count with the necessary resources, others in 
turn do not have the knowledge that it is their obligation to make the timely payment of the 
property tax to the Municipality. That is why it is recommended to implement an Integral 
Municipal Management and bet more for research in the municipal field, so that in this way 
we can short or medium term change the municipal tax reality what should be one of the 
challenges that All the mayors must put in at this moment. 
 























































1.1 Aproximación Temática 
Por la presente investigación que lleva por título “La Cultura Tributaria en la Recaudación 
del Impuesto Predial de la Municipalidad de Puente Piedra, en el año 2017” se ha plasmado 
en 07 capítulos, con sus respectivos anexos y lineamientos protocolares establecidos por la 
Universidad Cesar Vallejo.    
 
Ante la escasa recaudación del pago por los impuestos prediales de Puente Piedra, la cultura 
tributaria es un tema que urge de un estudio y análisis para ser tomado como antecedente o 
un ejemplo a seguir por las Municipalidad de otros distritos. 
 
El motivo del presente trabajo se debe a la relación que hay entre la escases de una cultura 
tributaria entre los ciudadanos que tienen su predio en el distrito y su importancia que ello 
puede causar con el incremento o poca recaudación, como es de verse en los diferentes 
medios de comunicación respecto a la escasa recaudación y la falta que urge en desarrollar 
técnicas administrativas tributarias de parte de la Municipalidad. 
 
Se debe de realizar una gestión tributaria incluido con la gestión municipal, para que por 
medio de un análisis de campo, ya sea mediante un estudio sociológico se conozca la realidad 
de cada sector, respetando su nivel de cultura, su realidad y su nivel sociocultural, para que 
mediante el desarrollo de técnicas administrativas tributaria se pueda llegar con mayor 
eficiencia, de manera dinámica al contribuyente y crear conciencia para que este a su vez 
desarrolle la cultura tributaria que se espera alcanzar.   
 
Por otro lado, referente al pago oportuno del impuesto predial se entiende que este pago es 
de obligación y responsabilidad del ciudadano de pagar al gobierno o a la nación, es de forma 
contributiva, impuesta, pecuniaria o tasas.  
 
Cabe mencionar que, en nuestro país, tenemos un nivel muy pero muy bajo en cuanto a los 
ingresos municipales se refiere, es por ello que a raíz de ello se ha considerado un método 
factible para la mejora de los ingresos económicos propios para las municipalidades, este 
método aplicable que va a fortalecer las recaudaciones, que como vemos actualmente es  
poco o nada de interés por los contribuyentes en realizar sus pagos correspondientes por 







la autoridad competente les genere multas e intereses. Frente a este problema muchas 
municipalidades han implementado estrategias, técnicas y hasta se viene premiando al 
vecino que realiza su pago puntualmente en las fechas señaladas con la finalidad de 
incentivar y contagiar a mas contribuyente que realicen sus pagos oportunamente en cada 
jurisdicción correspondiente. Por otro lado, tenemos al contribuyente que desconoce de cuál 
sea la utilización o cual es el fin de esta recaudación de manera que piensan que su dinero 
podría estar siendo mal utilizado y que el beneficio es para la gente de la municipalidad y 
quienes los administran mas no para la misma población. 
 
Los vecinos puentepredrinos no vienen siendo concientizados adecuadamente por la 
administración competente, por ende, no han desarrollado la cultura tributaria que se anhela, 
debido a que en el Distrito el 90% de vecinos son migrantes de provincia y muchos de ellos 
no conocen ni saben que tienen que tributar. Es ahí que mediante programas y técnicas 
ejecutadas de manera eficaz se dé a conocer a cada sector que se debe tributar por el impuesto 
predial. Con el fin de que se desarrolle el lugar donde habitan con infraestructuras modernas 
y que traen protección a la población.  
 
Los contribuyentes expresan que, los cobros no están siendo usados para la realización de 
obras, siendo esta una de las razones de por la cual no se apersonan ante el municipio para 
efectuar su pago correspondiente por contar con un predio en el distrito. Otra problemática 
que alegan es que no son debidamente notificados con sus deudas o que estas vienen siendo 
defectuosas, por lo que no conocen el monto que deben tributar por concepto del impuesto 
predial, finalmente se quejan de que los reportes de sus deudas tributarias no están 
actualizados, ya sea por fallas del sistema por no contar con el software ni la logística 
apropiada, lo que lleva muchas veces que se cobre de manera inadecuada. Por último, el 
factor externo que es el tema coyuntural nacional político está afectando el perfil del 
contribuyente municipal. 
 
Entonces, la cultura tributaria puede ser tomada como un valor de la persona, es la parte 
interna subjetiva de ella y podemos decir que se ve reflejada en la forma y manera de como 
cancela o paga sus tributos, en este caso demostrando y enseñando a los demás vecinos a 
que logren cumplir con su pago cancelando oportunamente sus impuestos, de tal manera que 







que por consiguiente se cumpla con la meta que promueve el MEF y obtener así con ello 
mayores beneficios y más mejoras para el distrito de Puente Piedra.   
 
En el Distrito de Puente Piedra, en cuanto a su potestad tributaria, y como bien lo señala la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 1993, en su Art. 74° que a la letra dice: Los 
Gobiernos Regionales y Los Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y 
tasas, o exonerar de estas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. 
Establecido por la ley orgánica de municipalidades Ley N° 27972, donde esta tiene 
autonomía política, económica y administrativa en concordancia con la ley de tributación 
municipal Decreto Legislativo N° 776.  
 
Por consiguiente, nuestro país se tienen que poner obligaciones de pagos a los ciudadanos. 
Pero esta potestad no le bastaría, pues hay muchos contribuyentes que se mantienen en la 
morosidad, pues como sabemos las municipalidades deben contar con los recursos 
necesarios con el fin de financiar las obras de su jurisdicción.  
 
Por eso se necesita fortalecer a la administración tributaria municipal de determinadas 
facultades o atribuciones que permitan garantizar el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones tributarias.  
 
Lo Cual están establecidas las facultades por ley, no habiendo otra autoridad privada o 
pública que pueda ejercerlas, bajo responsabilidad, salvo que la propia ley fije algunas 
excepciones para determinados casos. En el Perú, por ejemplo, las facultades de la 
administración tributaria municipal están reguladas principalmente por el TUO del Código 
Tributario. No obstante, para los gobiernos locales se deben considerar, además, 
disposiciones contenidas en otras normas especiales, como el TUO de la Ley de Tributación 
Municipal o el TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva (en adelante LPEC).  
 
Siendo una de ellas la Facultad de Sanción a la falta de cumplimiento con el pago del tributo 
en este caso, pudiendo imponer sanciones a los contribuyentes que hayan incurrido en 
infracciones tributarias identificadas como parte de un procedimiento de fiscalización. Al 







de doble sanción, proporcionalidad, no concurrencia de infracciones y otros relacionados 
con la materia sancionatoria. 
 
El ejercicio de esta facultad también es de carácter discrecional, lo que, en este caso, quiere 
decir que se puede aplicar gradualmente las sanciones por infracciones tributarias, en la 
forma y condiciones establecidas mediante una norma municipal de alcance general. 
Por último, se considera infracción tributaria toda acción u omisión que implique una 
violación de las normas tributarias, siempre que se encuentren expresamente tipificadas en 
el TUO del Código Tributario o en otras normas de carácter tributario. Para el caso de las 
municipalidades, las infracciones más recurrentes están relacionadas con la presentación de 
declaraciones juradas y los procedimientos de fiscalización, y la sanción comúnmente 
aplicada es la multa. 
 
Estudios Relacionados  
 
Internacionales 
Según Bermúdez (2015). “El reglamento de los tributos y las razones para el incremento del 
impuesto Predial” para obtener el título de Abogado. Realizo este estudio debido al poco 
recaudo por el impuesto predial. El resultado obtenido de dicho estudio fue que el avalúo 
catastral se separa del impuesto predial que es concebido como un tributo diferente que se 
aplica solo al valor de los bienes inmuebles, el Estado como sujeto activo, el contribuyente 
como sujeto pasivo, siendo el impuesto predial que recae sobre los bienes inmuebles de cada 
contribuyente; concluyendo que la investigación es pertinente porque nos permite brindar 
referencias teóricas sobre el objeto de estudio; también nos brinda información sobre el 
avalúo catastral y el Impuesto Predial. 
 
Paredes (2015). “La evasiones tributarias e incidencias de lo recaudado del impuesto a la 
renta de personas naturales en la provincia de la Guayas, años 2009 - 2012”, el objetivo 
principal fue establecer los procesos específicos a fin de disminuir la evasión tributaria; por 
lo que estudió el marco legal asociado a la tributación, cuantificó el recaudo tributario. De 
estudio cuantitativo, se encuesto a 126 contribuyentes, se analizó informes administrativos 
tributarios tomando como muestra selectiva de la localidad. Concluye que la evasión 








Según Chiriboga (2013). Nos comenta que la equidad o inequidad en el pago del Impuesto 
Predial, en el año 2012 - 2013 en los barrios de la Victoria y Chaupi - Estancia del Cantón 
Quito, Parroquia Yaruqui, una investigación de enfoque cualitativo, con la que obtuvo el 
título de Abogado.  El objetivo primordial en la investigación es demostrar los 
procedimientos para los cálculos del impuesto predial a través de las notificaciones o cartas 
prediales (catastro) a los vecinos de los concluyendo que la investigación es pertinente 
porque nos permite apreciar la exégesis y desarrollo del concepto de catastro y el Impuesto 
Predial y; además, nos brinda referencia teórica sobre el objeto de estudio 
 
Según Castillo (2013), por su parte nos dice en su investigación de tesis llevando por título 
en la Cultura Tributaria y sus influencias al proceso de recaudaciones de los Impuestos 
prediales distrital de Chocope, 2014, Es una investigación descriptiva y no experimental de 
corte transversal. Teniendo como conclusión, Que la cultura tributaria tiene una influencia 
positiva dentro de la sociedad ya que incrementa en la recaudación y en el pago oportuno de 
sus impuestos prediales dentro de la Municipalidad de Chocope siendo conscientes que el 
estar al día en sus pagos de impuestos prediales es de gran importancia para su localidad. 
(p.73) 
 
Según Coque, (2013), Dentro de su investigación que lleva como título a “Las incidencias 
que tiene la Cultura Tributaria, motivando al pago al impuestos tributario vigente, 
enfocándose particularmente en pequeños comerciantes del barrio solanda”, Tiene el 
presente trabajo como Antecedente  la obtención de título de licenciado de la Universidad 
Central de Ecuador nos expresa que, en el estudio que se realizó sobre una de las incidencias 
en la cultura tributaria , concluye que los ciudadanos de este barrio para poder pagar sus 
impuestos vía electrónica necesitan ayudan didáctica siendo de gran ayuda a la sociedad. 
(p.77) 
 
Amasifuen (2015) nos dice que el Impuesto grava el valor de los predios urbanos y rústicos 
La recaudación, administración y fiscalización corresponde a la Municipalidad Distrital 
donde se ubica el predio”. Que, el impuesto de Alcabala Grava las transferencias de predios 
urbanos y rústicos a título oneroso o gratuito, sea cualquiera de sus formas o modalidades, 







empresas constructoras no estarían afectas al pago del impuesto, salvo en la parte 




Según Alejo y Carranza (2015), En este trabajo de investigación  teniendo por título a la 
Cultura tributaria y las incidencias para que haya un pago oportuno de las obligaciones 
administrativas tributarias de los pobladores, comerciantes del mercado cooperativa Huaraz 
Virgen de Fátima, 2015, Este  presente trabajo que investigaron Alejo y Carranza se realizó 
con el fin de optar sus títulos como Contadores de la Universidad Nacional de Santiago 
Antúnez situado en la provincia de Huaraz, en la cual afirma que en el mercado Virgen de 
Fátima del departamento de Huaraz los comerciantes cumplen sus obligaciones tributarias 
porque cuentan con conciencia tributaria. (p.40) 
 
Según Vásquez (2014), establecido en su trabajo de investigación de la “Cultura Tributaria 
y su influencia en la recaudación del impuesto predial en el Distrito de Víctor Larco Herrera, 
2014”. Utilizo para esta Tesis la metodología Descriptiva, de corte transversal no 
experimental. Teniendo como población cerca de 63317 personas habitantes en el distrito de 
Fernando Larco Herrera, así mismo tomó como muestra a 381 ciudadanos. Por medio del 
uso de la técnica de encuestas, por lo que posteriormente recomendó que la Municipalidad 
debe fortalecer, implementar más estrategias con el fin de desarrollar la cultura tributaria de 
los contribuyentes de dicho distrito. (p. 51) 
 
Según Mogollón (2014), en la investigación que se realizó en la ciudad de Chiclayo, tiene 
como nombre titulada “Los Niveles de cultura tributaria en los comerciantes de Chiclayo, 
2012 para mejorar la recaudación, el presente antecedente sirvió para culminar el pre-grado 
, Concluyendo dentro de la población que los contribuyentes que se han encuestado, reflejan 
que su nivel de Cultura es muy baja ya que su recaudación es baja , por el mismo motivo 
que desconocen cuál es la finalidad de dicho pago y por desconocimiento no hacen un bien 
a su ciudadanía, para ello se debe a que tienen un perfil negativo de sus autoridades, a quienes 








Según Mostacero y Vásquez (2014), En este trabajo de investigación que lleva por título  
“Un comparativo de las aplicaciones de la orientación y la cultura que hay en los alumnos  
del 5to. Año de secundaria de los colegios pueden ser públicos y privados de Trujillo, con la 
finalidad de obtener el grado de licenciado en Administración, nos menciona que la ciudad 
de Trujillo la educación que se brinda a sus instituciones educativas no se toma mucho 
interés respecto a temas tributarios, por estas razones precisan que los temas en esta materia 
deben estar dentro de su ciclo curricular, de este modo así generarse conciencia tributaria. 
(p. 85) 
 
Según Rodríguez (2013), en su investigación de tesis titulada como “La influencia que tiene 
la Cultura Tributaria en la recaudación del impuesto predial dentro de la municipalidad 
Otuzco, 2013”, Esta tesis o trabajo de investigación tuvo como uno de los objetivos 
principales la determinación de cómo contribuye la cultura tributaria para las recaudaciones 
de los impuestos prediales, la cual tomo como muestra a una población de 8950 
contribuyentes del distrito, para que posteriormente tomar como muestra representativa de 
369 vecinos. La investigación presentada tiene como metodología utilizada el tipo de 
descriptiva, de corte transversal no experimental y de correlacional – causal. Este trabajo de 
investigación concluye que la cultura tributaria tiene una influencia significativamente 
positiva para la población.   
 
Ríos Valladares (2016) en su investigación titulada "Determinantes de la Recaudación de 
los Impuestos Municipales” desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del Perú 
Facultad de Ciencias Sociales. Con el propósito de la obtención de grado de Licenciado en 
Economía, esta tesis tuvo como objetivo principal, mostrando su igualdad o relación entre 
la recaudación de impuestos y diversas variables que tiene efecto sobre esta, para ello realizo 
el análisis de resultados, su método cualitativo y concluye que las metas de recaudación de 
un municipio de mayor tamaño tienen resultados favorables.  
 
Por otro lado, señala que, para aumentar la recaudación de una municipalidad, siendo este 
un problema de la administración tributaria, considera que se debe aplicar políticas de 
descentralización y gestiones municipales con el fin de incentivar el desarrollo de las 








1.2 Marco Teórico 
 
Este trabajo de investigación de Cultura Tributaria en la Recaudación del Impuesto Predial 
de la municipalidad de Puente Piedra, por el periodo del año 2017, en ese sentido se debe 
determinar las técnicas administrativa tributarias que contribuyen con la cultura tributaria, 
así como determinar el perfil sociocultural  de los contribuyentes que trascienden en las 
deudas tributarias en la municipalidad, pues tanto como la necesidad de más técnicas, más 
entrenamiento cívicos, más programas de campañas educativas que desarrollen cultura 
tributaria, técnicos dinámicos y como por ser un distrito que alberga muchos asentamientos 
humanos la baja calidad de estudio o la precaria enseñanza, aunado por la delincuencia, 
pobreza y carencia de valores, siendo ese ambiente de desarrollo de los administrados por 
consiguiente vienen evadiendo la norma tributaria. 
  
En consecuencia, la Municipalidad no viene induciendo en los contribuyentes al pago 
oportuno, siendo uno de los factores el factor social pues dentro del Distrito es trascendental, 
ya que no todos los ciudadanos vienen cumplimiento regularmente con su obligación 
tributaria, por ello los administrados que si cumplen y que es una parte importante viene 
perjudicándose con el incremento de la deuda. 
 
Siendo así que nuestro pago al impuesto predial no solo es obligación del contribuyente, sino 
que sirve para el desarrollo, por ello debe crear cultura tributaria en los contribuyentes 
debiendo buscar estrategias para incentivar la recaudación de este tributo pues lo recaudado 
servirá para el desarrollar dentro del Distrito, es ahí que cuando la población sienta que su 
gobierno local viene trabajando conjuntamente con ellos, estos a su vez  contribuirán ya se 
garantizara la protección y mejora de todos los vecinos del Distrito. 
   
Finalmente tenemos como antecedentes y resultados las experiencias, vivencias, tesis, 
trabajos, libros, cuyo objetivo aun distinto, sirve como referencia al presente trabajo de 
investigación, lo que considero que en el presente trabajo se ha reunido todas las 
condiciones, teóricas y metodológicas que reúnen una amplia y clara información a fin de 
que el lector comprenda sobre qué bases  temáticas necesarias se desarrolla la investigación 
y de cuál es la pregunta que el investigador intenta dar respuesta por medio del proceso de 







La Cultura Tributaria 
 
Durante los años la Cultura Tributaria no se está aplicando de una manera fehaciente en las 
ciudades y comunidades no teniendo un nivel de conocimiento ante los ciudadanos adecuada 
para esta sociedad que tiene un sistema tributario y sus funciones del estado. Siendo ellos de 
gran importancia y para el beneficio de todos, convirtiéndose la Municipalidad en un 
administrador local, por lo que el estado debe administrarlos de la mejor forma posible 
prestando los servicios públicos de la manera eficaz y eficientes. El no contar con una 
adecuada Cultura tributaria a una sociedad esto conllevaría a la evasión.  
 
Los pagos de las deudas tributarias por parte de los ciudadanos e instituciones son 
fundamental, ya que estos aportes se destinan para el desarrollo de las obras como hospitales, 
escuelas, carreteras, etc. Lo cual permite al estado atender y cumplir con las metas y 
objetivos propuestos, por esta y muchas razones es importante cumplir con esta obligación 
y de esa manera desarrollar una adecuada cultura tributaria. Los ciudadanos no solo tienen 
un conjunto de derechos, sino que junto con ellos tienen responsabilidades y compromiso 
para apoyar cooperando de manera consiente con el desarrollo del País. 
 
Según Bonilla (2015), por su parte el autor nos define que es un conjunto de valores y 
actitudes de cada uno de los contribuyentes impulsando de esta manera a cumplir 
conveniente y eficiente al pago de las obligaciones tributarias que cada contribuyente le 
incumbe como deber y derecho en el Perú. Teniendo con esta cultura tributaria en donde se 
reflejarán el incremento voluntario. (p. 23) 
 
Sin embargo, Solórzano, (2011). El termino Cultura es el valor ético y moral, expresados en 
una coexistencia ciudadana que brindan sustento y legitimidad social al pago de tributos y a 
los cumplimientos oportunos favoreciendo a la sociedad y de la Nación, siendo el país y el 
estado responsable de proporcionarlas en conjunto. (p. 8) 
 
Según Valero, Ramírez y Moreno (2010), cultura tributaria es definido como un “Grupo de 
conocimientos, valoraciones y actitudes de los contribuyentes aludidos a los tributos, así 








En ese sentido que obteniendo una buena cultura la contribución al tener un cierto 
conocimiento que tienen todos los contribuyentes de acuerdo a su deber y derecho como 
ciudadano por adquirir un determinado espacio de la localidad., (p. 59) 
 
Según Armas y Colmenares (2009), según los autores señalan que la cultura tributaria se 
tiene que concientizar aprendiéndose y compartiéndose a través de legados generacionales 
en la vida de un ser humano, teniéndose como un estilo de vida dentro de los ciudadanos 
desde niños formándose hasta ser adultos los cuales se trasladan de generación en generación 
Entonces para estas autoras la cultura que se genera desde niños cuando se llega a la etapa 
de adultos es la forma de exteriorizar lo aprendido ya sea desde casa o escuelas, y esto tiene 
influencia también respecto a todo lo que nos rodea. (P.146-147). 
 
Según Bromberg (2009), Según este autor señala que para tener una gran cultura tributaria 
tenemos que saber que es “conjunto de pautas reglamentadas con intención de sincerar las 
finanzas para los objetivos de los presupuestos de inversiones municipales del estado a 
disposición de un sistema político admitiendo el acto voluntario al pago de tributos de la 
localidad (p. 13). 
 
deacuerdo Armas y Colmenares (2009) la conciencia en el aspecto tributario abarca el 
conocimiento, valores y disposiciones que cada ciudadano comparte dentro de la sociedad, 
asimismo es el nivel de formación que tiene un país sobre los impuestos y es consciente de 
las leyes que la rigen, traduciéndose como una conducta de cumplimento constante de las 
obligaciones tributarias con valores, confianza, razón y la afirmación de la ética personal del 
contribuyente respecto a las leyes y responsabilidad social tanto de los ciudadanos como de 
los funcionarios del distrito. (p.130) 
 
Entonces se puede decir que es de gran importancia que la sociedad cuente con una cultura 
tributaria con conocimientos firmes y estables sobre este sistema, administración y 
legislación tributaria. A ello cabe Habría que decir también, que si bien es cierto que los 
tributos son recaudados por la administración tributaria esta debe devolvérselos a los 
contribuyentes efectuando servicios públicos a su favor. Para lograr la tan deseada cultura 
tributaria tenemos que trabajar en ello cultivando así en cada ciudadano conciencia tributaria 







voluntariamente, y ello puede ser logrado con ayuda de la administración tributaria 
implementando nuevas estrategias de difusión contrastándolo con la realidad. 
 
Según, Roca Ramírez (2009), nos informa que la cultura tributaria es uno de los conjuntos 
de información o informes actualizados con conocimientos óptimos de un sector de 
población que tienen sobre que son los impuestos, para que se usan que son las obligaciones 
y responsabilidades de cada contribuyente. (p. 66) 
 
Es entonces el comportamiento y conocimiento que tienen los ciudadanos, respecto de la 
tributación el cual está regulado por leyes y normas establecidas, reflejado en su manera de 
comportarse como tal al momento de cumplir o no con su obligación tributaria generada por 
ellos mismos, lo que viene dándose para ellos como una obligación y no como una cultura 
de honrar sus deudas ya que con su contribución se mejora la atención, brindándole un mejor 
servicio a los con las necesidades básicas del lugar donde residen, en este caso puede 
contribuir a su municipalidad.  
 
Sin embargo, Rivera y Sojo (2009), Aquí nos definen que la cultura se compone por el 
conocimientos de los ciudadanos sobre las obligaciones y responsabilidad social, sino que 
es la manera en como la sociedad percibe a los impuestos a partir de experiencias, realidad 
de su contexto social, información sobre las acciones y desempeño del Estado. (p.458),  
 
Según Amasifuen (2015). En su investigación sobre la cultura tributaria, señala como valor, 
credibilidad y aptitud de los habitantes dentro de una sociedad frente a los cumplimientos de 
sus deberes y derechos, sobre todo en relación a la rama de la tributación municipal, además 
manifiesta que las aptitudes tomadas por los contribuyentes coadyuvan en cuanto a la 
recaudación y de su sostenimiento de nuestro país. El desarrollo de conocimiento que tenga 
cada persona en cuanto a conciencia tributaria, nos permitirá que, como padres y ciudadanos 
de un país, hacer la diferencia, en todos los aspectos y formas, pues aportaríamos 
positivamente particularmente con nuestro municipio, generando progreso y desarrollo para 
nuestra generación (p. 76). 
 
Castillo (2013) “Su cultura tributaria y su influencia en la recaudación del impuesto predial 







método descriptivo, no experimental de corte transversal. Llegando el autor a la conclusión 
comentando que la población tenga conocimiento y tome esto como una cultura tiene una 
influencia positiva en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad, 
determinando la falta de pago en ese distrito es muy alto equivalente a un valor de 62%, 
confirmando con ello dicha hipótesis planteada, finalmente se aprecia en Chocopano no tiene 
una fuerte costumbre de tributar (p. 73). 
 
La Administración Tributaria 
 
Tiene como su finalidad es alcanzar metas para la recaudación. Está integrada por órganos 
del Estado encaminado para aplicar la política tributaria. Lo integra la conducta de los 
contribuyentes y los instrumentos legales. (Amoretti, 2006, p. 26). 
 
Principios donde se fundamenta la administración tributaria 
Entre los principales principios tenemos a la: 
- Equidad, igualdad en la aplicación de las leyes tributarias. 
- Eficiencia, Reducir los gastos de la administración y de los contribuyentes para el 
desempeño de sus deberes. 
- Eficacia, su finalidad es lograr el objetivo planteado. (Amoretti, 2006, p. 46) 
La administración tributaria siendo exitoso 
- Logar concientizar a los contribuyentes para el cumplimiento de los pagos de los 
tributos. 
- Unidad de administración tributaria se establezca claros las funciones y 
procedimientos. 
- Uso de tecnología para lograr buenos resultados es las diferentes de gestiones de 
cobros. 
- Personal capacitado en el campo tributario. 










Morosidad como las deudas contraídas por los contribuyentes 
 
Según Castañeda y Tamayo (2013) ambos mencionan que es importante que el contribuyente 
no tenga morosidad porque eso genera un mal estado dentro del contribuyente de incumplir 
o retardar el pago de algún crédito u obligación hasta la fecha de vencimiento. Considerando 
que el cliente es moroso al vencerse su obligación o retrasa su cumplimiento (p. 15). 
 
Ahora no significa que sea un incumplimiento definitivo de las obligaciones o créditos, sino 
que hace referencia a una demora o retaso de su cumplimiento de esas obligaciones 
(Castañeda y Tamayo, 2013, p. 12).  
 
Lo dicho normalmente como “moroso”, este sub nombre como plaga viene impregnándose 
sobre nuestra sociedad y de nuestra cultura, ya sea por grandes y pequeños, entre ricos y 
pobres, donde vagamente o casi nada tómanos conciencia de lo que realmente significa el 
ser llamado o llamada como moroso, ya que también se les consideran de esta forma a los 
ciudadanos que por algún motivo, razón o circunstancia no efectúan sus pagos 
oportunamente, siendo notablemente identificados. 
Sin embargo, la persona que incurre en mora, es el propio deudor, por ello debe de 
compensar los intereses y gastos moratorios más los daños y perjuicios ocasionados para con 
el acreedor, lógicamente cuando este se constituye como deudor moroso, frente a su pago 
oportuno del importe principal. (Castañeda y Tamayo, 2013, p. 12). 
Finalmente, bebemos mencionar que la morosidad afecta directamente a ambos tanto como 
para el acreedor y lógicamente para el deudor, induciéndoles a tomar acciones en unos casos 
innecesarios y otros necesarios, con el fin de disminuir o equilibrar estos resultados 
negativos. 
 
Importancias de la Cultura Tributaria 
 
La importancia en una sociedad sobre su cultura tributaria se basa al cumplimento voluntario 
de las obligaciones, la cultura tributaria es importante teniendo en cuenta que más que un 
obligación es un deber constitucional cancelar los tributos lo mismo que generan 







tributarias, por ello es necesario que se cumpla con esta obligación de forma voluntaria 
pensando en un futuro mejor, cumpliendo con su responsabilidad de como ciudadano. 
Concluyendo que la cultura de una sociedad va a influir de manera directa en la 
productividad de su propio Estado, recalcando además que la relación que hay entre estado 
y ciudadano debe de profundizarse para un desarrollo óptimo de la cultura tributaria y así 
los contribuyentes comprendan que el cumplimiento de las obligaciones es importante 
siendo en ellos un deber. 
Se debe fomentar la cultura tributaria y su importancia que es, comenzando desde la etapa 
escolar y posteriormente en los negocios como también a toda la población. 
 
La moral y la ética como elementos de la cultura tributaria 
 
La ley, la ética y la cultura se relacionan puesto que estos regulan el comportamiento 
humano; la moral tributaria es aquel compromiso hecho por parte de la Administración 
Tributaria como por parte del contribuyente, cumpliendo así con cada uno de los principios 
establecidos de la Ética que están dentro de las normas del sistema tributario para 
posteriormente ponerlos en práctica. 
 
Se puede decir entonces que la moral tributaria debe ser tanto de los contribuyentes como 
del estado que se encarga de la recaudación tributaria mediante sus entes administradores, 
para que no exista así un despilfarro de las recaudaciones como motivo de la carencia moral 
del estado. A causa de ello debe de haber una conexión entre la moral tributaria del estado y 
del contribuyente. 
Ante estas actitudes que muchos de los contribuyentes toman, que lo podemos ver en nuestra 
realidad se debe hacer frente a eso desarrollando la conciencia tributaria en los ciudadanos, 




Según Bravo (2011), sostiene que los contribuyentes generan conciencia tributaria mediante 
el conocimiento, usándolo para poder actuar y de esa forma poder también decisiones frente 








a) en cuanto al proceso se refiere de que forma la conciencia tributaria en los ciudadanos: 
ello quiere decir que debe de ver una formación en la conciencia de los ciudadanos sobre lo 
necesario que es tener el pago oportuno. 
b) en cuanto a sus métodos de informaciones y códigos, que logran orientan el 
comportamiento del contribuyente con respecto de la tributación. (p.114). 
 
Ante ello, se puede decir que con la cultura tributaria se trata que los contribuyentes para 
que tomen conciencia que es un deber aportar al estado para que ello se pueda cumplir y así 
que estos se den de forma eficiente y eficaz. A su vez debemos generar hábitos contributivos 
para generar el compromiso del deber de contribuir. 
 
La falta de cultura tributaria como factor influyente ante la recaudación municipal 
 
Según Moreno (2014), A determinado a cuatro factores que influyen en la recaudación. El 
primero, son las insuficientes actividades educativas tributarias por parte del Municipio. 
Respecto a estas actividades de educación hay municipalidades que no lo han realizado en 
la actualidad. Segundo, la escasez de compromiso y desear con actos el crecimiento y 
progreso de su distrito. Tercero, el elevado índice de morosidad reflejándose la poca cultura 
tributaria. Cuarto, un factor muy importante es el nivel económico que tiene el 90% de los 
ciudadanos al no tener una estabilidad y capacidad económica suficiente para cubrir sus 
obligaciones tributarias y de esta forma les dan prioridad a sus necesidades básicas. Lo cual 
esto influye directamente en no llegar a recaudar el tributo esperado, ante la falta de actividad 
realizada por la municipalidad distrital el ciudadano crea un estado de desconfianza ante sus 
autoridades principalmente el alcalde del distrito. (P.126-127) 
 
Compromiso oportuno de los impuestos prediales 
 
Cuando hay un compromiso Eficaz y eficiente del pago del impuesto predial debe ver una 
forma de cómo se puede gestionar la cobranza de los impuestos prediales. 
Dichas gestiones de cómo hacer o realizar las cobranzas del tributo se hacen a través de un 
conjunto de acciones que se tienen que ir desarrollando en la municipalidad para así poder 








Una de esas gestiones tributarias se inicia con la inscripción del contribuyente cuando este 
posee un predio dentro de la localidad En ese sentido, el cobro del impuesto predial tiene 
una gestión de cobranza lo que va a lograr que los pagos tengan un cumplimiento voluntario, 
de esta manera aportando e incrementando la recaudación, generando en ella una conciencia 
tributaria.  
 
Al no haber una gestión de cobranza para que se cumplan los pagos eso nos demuestra que 
no existe ningún compromiso de parte de los contribuyentes a los pagos de los impuestos 
prediales haciendo que una de las gestiones tributarias por la municipalidad no sea eficiente 
el cobro por los medios y vías coactiva es más elevado. Se describe cada uno de ellos a 
continuación: 
 
Cumplimientos voluntarios al pago oportuno  
 
El objetivos más importantes que debe de centrarse la administración tributaria de la 
municipalidades es generar  mayores y mejoras condiciones indispensables para que sea de 
motivación para el contribuyente pueda realizar el pago , en este caso no solo de trata de que 
la municipalidades impongan una cobranza ruda y severa si no que puedan tener con los 
ciudadanos una cobranza amistosa en la cual se puedan sentir confiados en pagarlas, 
teniendo por ultima instancias un cobro severo a base de notificaciones amenazas y 
embargos la cual no es una buena opción para gestionar una cobranza en donde el ciudadano 
pueda hacerla voluntaria. 
 
Por ellos es de gran precisión el informe anticipado de las deudas para que los contribuyentes 
puedan programarse y estimularlos a poder cancelarlas a través de motivaciones a la 
sociedad con descuentos amnistías tributarias o que la municipalidad premia la puntualidad 
de los contribuyentes de una determinada ciudad. 
 
A todo esto, debe de realizarse campañas de ofertas y descuentos en donde el usuario debe 










Incremento de la recaudación 
 
Al generar la municipalidad mayor recursos de recaudación o un incremento, las 
municipalidades deben de tener estrategias de formas o tipos de cobranzas formales y legales 
de modo que el incremento de recaudación vaya creciendo y se convierta en uno de los 
tributos más beneficiosos para los mismos contribuyentes. 
 
El riesgo ante el no pago oportuno de la deuda tributaria. 
 
Dentro de la población se generan situaciones o circunstancias que son como riesgos al pago 
no oportuno del impuesto predial   o el predio que se encuentra en la localidad. 
 
Estas percepciones por el pago puntual de los tributos se usan cuando esto es incumplidos y 
se exponen al riesgo de que se apliquen sanciones administrativas o afecte sui patrimonio. 
Dicha generación de percepción de riesgo se producirá de acuerdo a las campañas de 
cobranzas que vayan acompañadas de técnicas gestionadas se consideran también una 
información en la cual se comunica las consecuencias al pago no oportuno del impuesto 
predial.  
 
Generación de conciencia tributaria 
 
Cuando uno genera una conciencia tributaria relaciona diversas actividades una de ellas son 
las gestiones administrativas de cobranza que nos va a facilitar a promover una conciencia 
tributaria en los ciudadanos teniendo estas charlas también se realizaran una labor de 




Según Remigio (2009). Manifiesta que las municipalidades toman forma de persona jurídica 
dentro del Derecho Público, ya que se encuentra constituido por grupos y sectores de 
personas, que son establecidas dentro de un territorio especifico, es decir dentro de un distrito 
específicamente, con la potestad de administrar y dirigir sus propios recursos, añadido a ello 







basándose en las leyes municipales y fiscal, la cual se ha tomado de su estructura jurídica 
para su funcionamiento, que se mantiene debidamente establecidas dentro del derecho 
tributario y financiero municipal, toda vez que el Gobierno Central le ha otorgado la 
descentralización objetiva de sus recursos económicos para que estas instituciones tanto 
provinciales, departamentales y distritales, aprendan a generar e invertir y consumir sus 
propios recursos económicos y financieros, en función al potencial con que cuentan de 
recursos existentes en su jurisdicción; principalmente vía la fuente tributaria local que la ley 
previamente le ha señalado como recursos propios (p. 20). 
 
Por lo consiguiente las municipalidades deberán de realizar una muy buena planificación 
económica, con el fin de poder lograr con todos objetivos establecidos al crecimiento social, 
según las necesidades de cada población.  
 
Según, Remigio (2009). En su investigación seria y profunda, aborda básicamente la materia 
fiscal municipal, donde toma conocimiento como inventar y crear los propios recursos 
tributarios primeramente y luego acerca de las rentas municipales, con el fin de conocer su 
capacidad económica de sus fuentes de ingresos, para luego ser consideradas eficazmente en 
inversiones estratégicas, de tal manera que estas sean productivas en función a las 
prioridades sociales, evitando de esta manera, el derroche o mal uso de los recursos fiscales 
(p.31). 
 
De forma más macro Moreno (2014) señala que, administrativamente el municipio elaboran 
sus propios presupuestos basados en dos fuentes principales: 
 
La primera El tributo municipal y la segunda con referencia a las transferencias que realiza 
el Gobierno Central. Donde en ocasiones las autoridades se les hecha la culpa, por sus 
deficientes gestiones o por la falta de compromiso ante los administrados, cabe mencionar 
que dentro de nuestra idiosincrasia o cultura peruana sigue predominando la mal llamada 
“viveza” criolla (p. 123). 
 
Remigio (2009) Comenta que no se están planteando las cosas como son, sino que todo está 
siendo transgiversado y que la municipalidad en vez de desarrollarse o educarse, vienen 







sociedad de su localidad, con el presupuesto hacia el Gobierno Central. Lo que nos urge una 
buena y nueva administración tributaria municipal, con la participación conjunta del 
ciudadano, no para obligarlos ni convencerlos sino para que sean educados y desarrollen 
cultura tributaria, logrando su pronta respuesta frente a sus pagos y no la resistencia de pagar 
sus deudas de tributos y rentas (p.31). 
 
(CIAT, 2008) Centro Interamericano de Administraciones Tributarias Señala en el País 
Guatemala la imagen que tiene la administración tributaria, que esta estuvo vinculada con 
malas praxis y costumbres, es decir el mal uso de los recursos, y por ende el enriquecimiento 
ilícito de sus autoridades, lo que nos muestra un que hay pocos aportes en los recursos 
públicos al desarrollo de las localidades (p.10). 
 
Con todo ello constituye a que hay un problema en cuanto a educación municipal se refiere, 
es ahí donde se debe a desarrollar conciencia y poder hacer uso de ese sistema y forma de 
habito llamado cultura tributaria para toda la población, y no un convencimiento popular 
para que la comunidad aporte con el desarrollo de la administración pública local. 
Brindándole a los ciudadanos una educación continua e información actualizada, la cual se 





La ley de Tributación Municipal (N° 776, 1993) Esta ley abarca todo lo que son impuestos 
municipales, teniendo como base el de normalizar y ordenar todos los ingresos fiscales, de 
tal manera que las municipalidades puedan incrementar es decir optimizar sus recaudaciones 
y con ello obtener recursos para desarrollar eficazmente sus actividades para el bien de la 
población. 
 
Estos ingresos tributarios son: los impuestos municipales, las contribuciones, las tasas y los 
impuestos nacionales, creados a favor de estas mismas, por otro lado, tenemos a los 









La ley Orgánica de Municipalidades (N° 27972, 2007) Esta ley nos da a conocer sobre todo 
a lo que enmarca a las municipalidades, señalándose dentro de ella a los objetivos 
municipales, de cómo se está organizado, quienes lo conforman, como también abarca acerca 
de cada función del concejo municipal, del alcalde y del regidor. Y otras informaciones que 
tenga que ver netamente con la municipalidad. 
 
Uno de los puntos importantes son los citados artículos 1°, 2° y 4° en cuyo marco legal nos 
dan a conocer que los gobiernos locales son entidades que le pertenece al Estado; pero que 
gozan de autonomía política, económica y administrativa, ya que estas ejercen poder en 
asuntos que a estos les competen. Teniendo como objetivo principal el de representar a su 
distrito y de esa manera se pueda fomentar y promover todas las prestaciones según y de 





Es la preocupación que se da en cada municipalidad para poder cumplir con su objetivo, es 
decir, es la preocupación que tiene todo alcalde debido que necesitan tener recursos para 
poder aplicar su plan de trabajo y poder obtener buenos resultados para el beneficio del 
contribuyente eso va depender de los ciudadanos hacer respetar sus derechos como sus 
responsabilidades por ello (Ruiz, 2010). 
 
Las recaudaciones del impuesto predial  
 
Las recaudaciones de impuestos prediales en Perú son unos de los tributos más importantes 
de la sociedad y uno de los impuestos con mayor ingreso que tiene cada Municipalidad para 
recaudar el impuesto de cada uno de los predios ya sean rústicos o urbanos de acuerdo a la 
base de los autoevalúo de cada de una de ellas. Dichas recaudaciones del pago del impuesto 
predial no cuentan con suficientes capacitaciones técnicas y administrativas a la población 
siendo este un punto importante para cada municipalidad, dando a conocer a los 
contribuyentes cómo se gestiona y administra este impuesto en su distrito y que tan favorable 








En la Municipalidad Distrital de Puente Piedra hemos encontrado que la recaudación es muy 
escasa ósea que es muy poco el ingreso por el cobro del predio. Esto por ser un problema 
con el incumplimiento del pago del impuesto predial siendo esto una responsabilidad y un 
deber de cada ciudadano que es dueño o poseedor de un predio, la cual perjudica a las 
Municipalidades en general y no dejan que de una u otra forma que no se pueda trabajar de 
una manera eficiente y eficaz según lo proyectado.  
 
Todos los recursos recolectados no son suficiente para satisfacer a la población o poder 
cubrir con los proyectos establecidos por dicho gobierno. Todo es parte de un todo cada 
movimiento de cada ciudadano afecta positivamente o negativamente a la recaudación 
tributaria de cada distrito debiendo ser por unos escases de dinero, o los escases de los 
conocimientos de una cultura tributaria sostenible, los lugares marginales, la mala imagen 
del alcalde, la corrupción y si a esto agregamos que no se ejecutan las acciones de cobros a 
los contribuyentes. 
 
Siendo uno de los principales factores que se encuentran afectando a la recaudación del 
impuesto en la localidad en los gobiernos, no se ve que se encuentran ejecutando los 
programas o capacitaciones ni volantes para concientizar o dar a conocer a los ciudadanos 
su deber de pagar El impuesto Predial y así de una manera eficiente poder combatir y 
erradicar la falta de recaudo. 
 
Por su parte DS N° 133-2013/EF: el Derecho Tributario, se materializa en el TUO del código 
tributario – MEF. Diario El Peruano, Perú, 22 de junio del año 2013. Y modificado por los 
Decretos Legislativos Número 1263; 1311 y 1315, señala según la norma II el Título 
Preliminar, lo que comprende la definición tributo; así tenemos, que impuesto predial es un 
tributo y sus cumplimientos no genera la contraprestación directa hacia el contribuyente si 
no de parte del estado o las Municipalidades. Su contribución de este tributo tiene beneficios 
generales que son realizados en toda clase de Obras o actividades públicas de una población 
determinada.  
 
Lo que manifiesta el Ministerio de Economía y Finanzas (2016) es un tributo que grava el 







el predio, es por esta razón que los predios urbanos son aquellos terrenos y edificaciones que 
estén ubicados en zonas urbanas. (p.33). 
 
Chiriboga (2014). Señala que hay una inequidad al momento de realizar una valorización de 
los predios, por lo que nos permite demuestra en su estudio que si hay equidad o inequidad 
en los pagos de este impuesto la Municipalidad no verifica observaciones físicas de los 
bienes y aplica valores sin un criterio técnico ni legal alguno. 
 
Sánchez (2014), Indica que los procesos que se usan para generar la recaudación por el 
impuesto predial en Ocaña; nos Muestra que el Impuesto Predial ha ido perdiendo 
importancia en los ingresos del gobierno local, ello debido, entre otras razones. (p. 69) 
 
Según Prieto y Villegas (2013) señala que dichas recaudaciones administraciones y 
fiscalizaciones del impuesto predial corresponde al lugar donde se encuentra el predio sea 
entre urbano o rústico: 
 
Según Caballero (2011), señala que la Municipalidad se encarga de recaudar los impuestos 
prediales de una localidad determinada de donde se encuentra el predio sea urbano y rústicos, 
Los cuales son administrados, cobrados fiscalizados por el estado. Así también las 
edificaciones y las instalaciones de los predios del contribuyente.  
 
Así entonces, se define a lo que es el impuesto de los terrenos y casas (predial) la cual esta 
afecta al valor del bien de los predios rústicos y urbanos. Pero, además, lo que nos dice el 
Art. 8° del Decreto Legislativo N° 776, que aprueba la Ley de Tributación Municipal, precisa 
que los predios están referido a terrenos, edificaciones, instalaciones fijas y permanentes que 
forman partes integrantes del mismo y que no puedan ser separadas sin alterar, deteriorar o 
destruir la construcción. (Decreto Legislativo N° 776, 1993). 
 
También, elArt. 9° del citado dispositivo legal, se precisa que son pasivos del Impuesto a los 
predios personas siendo tanto jurídicas o naturales dueñas de los predios de su localidad; 
además, los responsables, poseedores o tenedores, cualquiera sea su título, de los predios 










Según Geraldo (2014), señala que el tributo, viene hacer una de las obligaciones del ámbito 
JURÍDICA pecuniaria, ex lege, es decir la que no aplica sanción por actos ilícitos, además 
de ello es la administración la persona activa y como persona pasiva al contribuyente, puesto 
es esa situación por mandato de la ley (p. 308). 
 
De una manera más macro Fernando y Bujanda (2014), define como obligación de realizar 
un pago económico a favor de un ente público, con el fin de contribuir con la necesidad, que 
la ley hace nacer directamente de la realización de ciertos hechos que ella misma establece. 
 
Es obligación que cada ciudadano, que cuente con un predio o vivienda dentro de un distrito 




Es un tributo no vinculado cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en 
favor del contribuyente por parte del Estado. 
 
Exigido y programado por los poderes a quienes se hallan en las situaciones consideradas 
por ley como generadoras de la obligación de tributar, ajenas a toda concreta acción 
gubernamental hacia los pagadores. 
 
Las características del impuesto 
 
- Es de carácter legal. 
- Es obligatorio. 
- Da origen a una prestación dineraria o en especie. 
- Prestación independiente de cualquier actividad estatal (no contraprestación) 










Impuestos para el Gobierno Local 
 
Estos tributos no están redactados en el Decreto Legislativo número 771. El citado 
dispositivo señala que la Ley de Tributación Municipal (D. Leg. N° 776) establece la 
relación de los tributos que financian a las cerca de dos mil Municipalidades actualmente 
existentes. 
 
Administración tributaria municipal 
 
Según el MEF, comenta que la administración de tributos del municipio es el órgano de la 
Municipalidad que se encuentra encargado de gestionar la recaudación de los tributos 
municipales de cada distrito. Siendo las Municipalidades las que se encargan exclusivamente 
de recolectar las contribuciones y tasas municipales, y por excepción los impuestos que la 








- La Determinación: Es detectar los diversos montos que se graban que representan 
una obligación tributaria, el sujeto obligado al pago, la base imponible y el monto 
del tributo. 
- La Recaudación: Es la recepción del pago o voucher de las deudas tributarias. 
- La Fiscalización: Se debe inspeccionar y verificar cada cumplimiento de las 







- La Resolución: Es un documento cuyo propósito es manifestar cual será la sanciona 
del dueño que hayan incurrido en infracciones tributarias tipificadas en el TUO del 
Código tributario. 
- La Sanción: Es al contribuyente que hayan incurrido en infracciones tributarias 
Municipales tipificadas en el TUO del Código tributario. 
- La Ejecución: Exigir al contribuyente deudor el pago oportuno de la deuda tributaria, 
bajo apercibimiento de afectar su patrimonio. Para ello se aplica las disposiciones del 
texto Único ordenado de la Ley de procedimiento de ejecución Coactiva. 
 
Los Ingresos tributarios que son administrados por las Municipalidades  
 
Todos los ingresos recaudados por la municipalidad lo que dice el Texto único Ordenado de 
las Leyes de tributación del gobierno Local, son los impuestos municipales, las tasas y 
contribuciones que determinen los concejos Municipales de cada distrito. 
 
En las municipalidades hay varios IMPUESTOS dentro de ellos: 
 
 Impuesto Predial 
 Impuesto Alcabala 
 Impuesto Patrimonio Vehicular 
 Impuesto las Apuestas 
 Impuestos los Juegos (pinball, bingo, rifas y similares) 
 Impuestos a los Espectáculos Públicos no deportivos 
 
La Tasa Municipal  
 
Son los tributos de carácter obligatorio tiene como hecho Generador la prestación efectiva 
por parte del gobierno local al servicio Público o administrativo, así tenemos las siguientes 
las siguientes tasas Municipales a los: 
 
- Servicios Públicos o Arbitrios 
- Servicios administrativos o derechos  







- Tasa Tasas Municipal por estacionamiento de vehículos 
 
También tenemos las contribuciones especiales ya sean por las obras que se hacen públicas 
que gravan los beneficios derivados de la ejecución de obras públicas por la municipalidad. 
Las municipalidades emitirán las normas procesales para la recaudación, fiscalización y 
administración de las contribuciones. 
 
Procesos de administración tributaria Distrital 
 
La municipal realiza seis macro procesos administrativos que se detallan para cumplir con 
cada facultad y funcion según corresponda:  
 
Procesos de Orientación y atención de la administración tributaria: Se encuentra conformada 
por las áreas que buscan brindar una adecuada orientación a los contribuyentes para que con 
toda la información necesaria los contribuyentes puedan cumplir sus obligaciones 
Tributarias y la administración tributaria mantenga un correcto registro de datos 
actualizados. 
 
Procesos de registro y determinación de la deuda de la administración tributaria: lo cual es 
la unión de cada actividad que les pueda permitir tener actualizado la base de datos de la 
administración tributaria de cada contribuyente, conteniendo la información de los 
contribuyentes, predios declaraciones juradas y la fiscalización correspondiente, a fin de 




- El registro 
- La fiscalización  








PROCESO DE UNA GESTIÓN DE CUENTA: Abarca las actualizaciones de control y 
seguimientos de la deuda, independientemente de cada etapa y estado de las cuentas.  
 
Comprende también los procesos de cobranza ordinaria, cobranza coactiva y el control de 
deuda para la emisión oportuna de los valores tributarios, el monitoreo adecuado del 
fraccionamiento y el siguientes de los saldos por cobrar del impuesto predial. 
 
PROCESO DE PAGO Y TESORERÍA: haciendo un seguimiento para el control de los 
impuestos se podrá ver y analizar que contribuyente se mantiene al día de sus pagos. 
  
PROCESO DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO Y NO CONTENCIOSO: Lo realiza 
la administración tributaria Municipal para mantener actualizado el registro de expedientes 
presentados por la deuda tributaria, además de permitir realizar un adecuado control y 
seguimiento de la atención y resolución de aquellos expedientes y de la ejecución de sus 
respectivos resultados; a fin de evitar el retraso en la gestión de cobranza de la deuda 
tributaria. 
 
PROCESO DE LA NOTIFICACIÓN: Son aquellas actividades destinadas a las 
notificaciones de actos administrativos y diversas comunicaciones que emita la 
administración tributaria dentro de sus procedimientos de gestión, con la finalidad que estas 
se realicen de manera efectiva de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, para así 
asegurar la celeridad, legalidad y economía procesal de una ciudad. 
 













El T.U.O. de la ley tributaria que tienen las municipalidades determinan el impuesto predial 
es un tributo de periodicidad Anual que graba el valor de los predios urbanos y rústicos.  
 
Para efectos de este impuesto, se considera predios a los terrenos, incluyendo los terrenos 
ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua; así como las edificaciones e instalaciones 
fijas y permanentes que constituyan partes integrantes de dichos predios, que no pudieran 
ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. El valor base para la 
determinación del impuesto está constituido por el valor total de los predios del 
contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital. 
 
La morosidad del impuesto  
 
Paredes (2004). Manifiesta lo siguiente “retraso culpable al no pago de la deuda, el 
incumplimiento de un deber. A pesar de los descuentos promovidos por las distintas 
municipalidades para el cobro del impuesto predial, la mayoría de los pobladores mantiene 
morosidad por no pagar a tiempo sus impuestos” (p. 47). 
 
Una de las maneras para regularizar los pendientes con la municipalidad es poder brindar las 
formas más simples de pago a los contribuyentes; pagar al contado, aunque también puede 
acogerse al fraccionamiento del monto total hasta en 6 cuotas y las personas que tienen 
cobranza coactiva también forma parte de los beneficios tributarios (p. 48). 
 
Para la Gestión de cobranza.  
Es ver de manera podemos lograr el cumplimiento de pagar la deuda. Esto se iniciará en 
inscribirse el contribuyente su predio en los registros y culminar con el pago total del 
impuesto, determinado por las municipalidades (MEF, 2010, p.11). 
 
Se busca que: 
 
- Los contribuyentes puedan realizar manera unánime y voluntaria el pago, se deberá 
usar instrumentos necesarios para que cumpla con el pago, en caso de no realizarse 









- El contribuyente al incumplir con sus obligaciones tributarias se expondrá a 
exponerse al peligro de ser penalizado o poner en peligro su pertenencia (p.12). 
 
- Todas las acciones que se deben promover en la conciencia tributaria a los 
ciudadanos es informar al contribuyente en temas tributarios, además de procurar con 
el cumplimiento del pago (p.12). 
 
¿Quién paga el impuesto predial y como realizar este pago? 
 
Las personas que tienen que pagar debe de tener un predio inscrito lo cual deben de cumplir 
con el pago del impuesto predial. Los predios son las edificaciones – casas o edificios – y 
también los terrenos. Todas las personas o empresas propietarias o poseedores de un predio, 
cualquiera sea su naturaleza tienen que pagar el impuesto predial.  
 
Cuando la existencia del propietario no puede ser determinada, están obligados al pago de 
este impuesto los poseedores o tenedores, a cualquier título, de los predios afectos, pudiendo 
reclamar el pago a los respectivos contribuyentes. 
 
Conforme dice el Art. 9° de la ley de tributación Municipal, donde señala que se debe 
considerar como sujeto pasivo de los impuestos prediales a los titulares concesiones 
otorgadas conforme  lo establece el D. S. número 0059/96-PCM, del TUO de las normas con 
rango de ley, pues claramente son reguladas las entregas de concesiones del sector privado 
en trabajo público de infraestructura y de servicios públicos, así como las normas 
modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, con referencia a los predios que se les 
hubiesen sido entregados en concesión, por el contrato del periodo vigente.  
   












LOS CONDOMINIOS LA PERIODICIDAD 
Para este caso de condominios, cuando los 
predios aparecen como dueños varias 
personas, se tendrá en cuenta a un solo 
propietario, hasta que se comuniquen a la 
municipalidad el nombre de los condominios 
y la partición que le corresponde a cada uno. 
Por lo tanto los propietarios de un predio en 
condominio tienen la intervención de 
solidarios al pago del impuesto, es decir que 
se puede  exigir el pago total del impuesto a 
cualquiera de ellos. 
Por periodicidad anual, se viene rigiendo  a 
partir del primer de Enero de cada año, y en 
el caso de que se realizara una transferencia 
del predio, el nuevo adquiriente de dicho 
predio asumirá la condición de cada 
ciudadano el 01 de Enero del año siguiente 
de producido dicho acto. 
 
Si en las Municipalidades se cuenta con el sistema de cobranza automatizada. 
 
La municipalidad al contar con el sistema de cobranza automatizada para que se puede unir 
la información de todos los contribuyentes, así mismo poner en conocimiento de los mismo 
el valor total que vendría hacer un monto equilibrado del valor de su propiedad en dinero 
para realizar el pago lo más pronto posible en el año que le corresponde como lo habíamos 
mencionado anterior mente este pago tendría que efectuarse antes de fines de febrero. 
 
Que, mediante este sistema también se actualizan de los valores arancelarios que cambian 
cada año que mayormente se aumenta, así mismo toma en cuenta la elaboración de construir 
sus casas que la realiza automáticamente la municipalidad distrital, por lo que el 
contribuyente ya no estaría en la obligación de presentarlas. 
 
Así mismo, si el contribuyente hubiera realizado modificaciones (construcciones) en su 
predio, entonces, si está obligado necesariamente a presentar un documento de declaración 
jurada debidamente actualizada por las modificaciones que realizo. 
 
El municipio no cuenta con el sistema informatizado. 
 
Siendo que la municipalidad no contara con el sistema informatizado los contribuyentes 
tienen obligatoriamente de acercarse a la municipalidad de su distrito a solicitar los 









El último día hábil del mes siguiente: 
 
- Para el caso de transferencia de propiedad. 
- Para el caso de modificaciones Mayores a 5 UIT. 
- En caso de transferencia de posesión a una concesionaria de predios o cuando 
estos reviertan al estado. 
 
En cuanto a lo determinado por la administración tributaria (casos de campaña de 
actualización y regularización) 
 
Se realiza el pago del impuesto predial se la siguiente forma: 
 
El pago en el Perú se realiza de la siguiente forma:  
- Contado  





Es de manera al contado: cuando se realiza hasta el último día hábil del mes de febrero de 
cada año. 
 
Y es de forma fraccionada: pudiendo realizarlo hasta en cuatro cuotas trimestrales. Siendo 
de la forma como sigue: 
- Para la primera cuota de pago será equivalente a un cuarto del impuesto total 
resultante, debiéndose pagar hasta el último día hábil del mes de febrero. 
- Para las cuotas subsiguientes restantes se realizará el pago hasta el último día 
hábil de los meses de mayo, agosto y noviembre, así bajo ese orden, acuerdo 







señala el Instituto nacional de Estadística e informática (INEI), que por el 
periodo comprendido desde el mes de vencimiento de pago de la primera 
cuota y el mes anterior al pago. 
 
Incremento en lo recaudado del Impuesto Predial 
 
1) Paso: verificar el proceso de lo recaudado del en el SIAF se encuentre actualizada, 
en la partida correspondiente. 
2) Paso: Incrementar en cuanto al proceso de lo recaudado del impuesto predial en un 
15% respecto a lo recaudado el 31 de diciembre de 2016. 
 
Ineficiencias en capacitación técnica administrativa. 
 
Concientizar y desarrollar una buena administración y gestión tributaria en cuanto a los pago 
del impuesto predial de los contribuyentes, según la  DGPIP  - Dirección General de la 
política de ingresos públicos (DGPIP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como 
órgano que tiene como cargo el de formular, evaluar y de proponer una política tributaria 
que sirve para optimizar, reestructurar y simplificar el sistema tributario, así contribuir con 
aumentar en la recaudación del impuesto predial de los niveles diferentes que tiene el 
gobierno. De ahí que, desde el gobierno nacional, esta Dirección General tiene como 
prioridad el de brindar una estrategia dinámica para desarrollar una buena asistencia técnica 
administrativa a las municipalidades, de tal manera que sirva para contribuir con mejorar la 
recaudación del impuesto predial, respetando los principios constitucionales. 
 
Los resultados del rendimiento de los impuestos municipales se observan que el proceso de 
la recaudación del impuesto predial mantiene una tendencia de crecimiento y es el concepto 
con la mayor participación en la recaudación entre los impuestos municipales su rendimiento 
aun es menor. Por ejemplo, por el periodo del año 2016 el proceso de lo recaudado, se 
determinó en 0.24% del PBI mientras que la recaudación del impuesto sobre la propiedad 









Por ello, DGPIP del MEF participa de los diversos programas de incentivos o beneficios 
teniendo como nombre “meta 23” pues con dicho programa de incentivos trata que cada 
Gestión Municipal Distrital (PI) desarrolle una buena gestión pues en el año 2017, desarrollo  
:”Fortalecimiento en la administración y gestión del impuesto predial”, , ya que la 
clasificación establecida mediante los procedimientos aprobados por Decreto Supremo 
N°367-2017-ef, en cuanto al otorgar un incremento para financiar las necesidades que 
promueven el desarrollo a nivel local. 
 
Por lo expuesto, El marco del PI 2017 se presenta una guía informativa para el cumplimiento 
de la Meta 39, que establece el marco metodológico estando unido con el instructivo sea una 
herramienta que brinde soporte a los funcionarios de las municipalidades clasificadas como 
CNP con 500 o más VVU.  
 
Su objetivo, tiene por objetivo orientar respecto con lo establecido en el instructivo, un 
conjunto de procesos, plazos establecidos y los procedimientos a los cuales deben seguir las 
municipalidades de las ciudades no principales. 
 
El Ámbito de Aplicación, es el que está correspondiendo a las todos los municipios de las 
ciudades no principales, con quinientos o más viviendas urbanas según la clasificación que 
lo establece el Decreto Supremo N° 394-2016-EF 
 
El Marco Normativo, el marco normativo de las administraciones tributarias Municipales 
para el cumplimiento de la Meta 39 comprende los siguientes dispositivos: 
 
- Constitución Política del Perú 
- La Ley Número 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
- Ley Número 29332, Ley que crea el programa de incentivos a la mejora de la Gestión 
Municipal. 
- D.L N° 816 
- Decreto legislativo Número 776. 
- D.S Numero 394-2016-E.F, En donde se aprueban los procedimientos para el 
cumplimiento de Metas y las asignaciones de todos los recursos del programa de 







El beneficio del cumplimiento de la meta para la Municipalidad 
  
La Meta 39 Brinda los siguientes beneficios a las municipalidades: 
 
- Incrementar los niveles de recaudación 
- Mejora las finanzas municipales 
- Facilita el cumplimiento Voluntario 
- Mejora la eficiencia en la cobranza 
- Reduce la evasión y elución de los tributos municipales. 
 
Cuál es la base a tomar para el cálculo. 
 
Este impuesto se calcula sobre el valor total de los predios de los contribuyentes los cuales 
están en cada jurisdicción distrital. Para este efecto de determinar el valor total de los predios, 
se estarán aplicando los valores arancelarios de los terrenos y los valores unitarios oficiales 
de cada edificación vigentes al 31 de octubre del año anterior y las tablas de depreciación 
por antigüedad de cada predio y estado de conservación, que se aprueban anualmente el 
ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento mediante resolución Ministerial. 
 
Siendo añadidas las instalaciones fijas y permanentes que serán valorizadas por cada 
contribuyente de acuerdo con la metodología aprobada y establecida según en el reglamento 
nacional de tasaciones utilizándose una depreciación según antigüedad y estado de 
conservación de la propiedad y el predio.  
 
De qué manera se calcula el IP. 
 
Este impuesto predial se calcula de la siguiente manera, aplicando una escala progresiva 
acumulativa al valor total de los predios o terrenos, que se encuentren ubicados dentro del 











Autoevalúo     Alícuota 
 
- Mayor a 15 UIT y hasta 60 UIT   0.6% 
- Hasta 15 UIT     0.2% 




Según Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, menciona que se 
encontraran inafectos por el pago, los predios o terrenos de los siguientes sujetos que a 
continuación paso a citar:  
 
La Municipalidad, los gobiernos regional y gobiernos local; excepto los predios que hayan 
sido entregados en concesión al amparo del Decreto Supremo número 059-96-PCM, Texto 
Único Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector 
privado de los trabajos de obras públicas de infraestructura y trabajos de servicios públicos, 
sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, incluyendo las construcciones 
efectuadas por los concesionarios sobre los mismos, durante el tiempo de vigencia del 
contrato. 
 
Los gobiernos extranjeros, en condición de reciprocidad, siempre que el predio se destine a 
residencia de sus representantes diplomáticos o al funcionamiento de oficinas dependientes 
de sus embajadas, legaciones o consulados, así como los predios de propiedad de los 
organismos internacionales reconocidos por el Gobierno que les sirvan de sede.  
 
Las sociedades de beneficencia, siempre que se destinen a sus fines específicos y no se 
efectúe actividad comercial en ellos. - Las entidades religiosas, siempre que se destinen a 
templos, conventos, monasterios y museos.  
 
Las entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos asistenciales.  
 








Las Comunidades Campesinas y Nativas de la sierra y selva, con excepción de las 
extensiones cedidas a terceros para su explotación económica.  
 
Las universidades y centros educativos, debidamente reconocidos, respecto de sus predios 
destinados a sus finalidades educativas y culturales, conforme a la Constitución.  
Las concesiones en predios forestales del Estado dedicados al aprovechamiento forestal y de 
fauna silvestre y en las plantaciones forestales. 
 
Los predios o terrenos cuya titularidad correspondan a organizaciones políticas como: 
partidos, movimientos o alianzas políticas, reconocidos por el órgano electoral 
correspondiente. 
 
Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones de personas con discapacidad 
reconocidas por el CONADIS. Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones 
sindicales, debidamente reconocidas por el MTPS - Ministerio de Trabajo y Promoción 
Social, siempre y cuando los predios se destinen a los fines específicos de la organización.  
 
Los clubes departamentales, provinciales y distritales, constituidos conforme a Ley, así 
como la asociación que los representa, siempre que el predio se destine a sus fines 
institucionales específicos. 
 
Asimismo, se encuentran inafectos al pago del impuesto, los predios que hayan sido 
declarados monumentos integrantes del patrimonio cultural de la Nación por el Instituto 
Nacional de Cultura, siempre que sean dedicados a casa habitación o sean dedicados a sedes 
de instituciones sin fines de lucro, debidamente inscritas o sean declarados inhabitables por 
el municipio respectivo. (Art. 17° TUO LTM) 
 
La Exoneración y deducciones  
 
Las Deducciones para predios rústicos destinados a la actividad agraria  
 
El beneficio consiste en deducir de su base imponible una deducción del 50% para efectos 
de la determinación del impuesto a los predios rústicos destinados y dedicados a la actividad 








Deducción de 50 UIT a la base imponible, dirigido a Pensionistas  
 
El beneficio consiste en deducir de su base imponible un monto equivalente a 50 UIT 
(vigente en el ejercicio gravable) a toda persona con la condición de pensionista, propietaria 
de un predio. De exceder este monto, deberá pagar el Impuesto Predial sólo por la diferencia 
resultante. Asimismo, estará afecto al pago correspondiente al derecho de emisión.  
Para obtener este beneficio deberá cumplir las siguientes condiciones:  
 
Ser propietario de un solo predio (no sólo en el distrito), a su nombre o de la sociedad 
conyugal, destinado a su vivienda. Se considera que se cumple este requisito cuando, además 
de la vivienda, el pensionista posee otro predio, constituida por la cochera. El uso parcial del 
predio con fines productivos, comerciales y/o profesionales, con aprobación de la 
municipalidad respectiva, no afecta la deducción señalada. 
  
Su ingreso bruto debe estar constituido por la pensión y no exceder de 1 UIT mensual 
(vigente en el ejercicio gravable). Para ello deberá presentar los siguientes documentos:  
 
Formato de solicitud (proporcionado por la GAT) firmado por el solicitante o representante 
legal. 
Documento de identidad del titular o representante legal.  
Copia de las 02 últimas boletas de pago del titular y del cónyuge.  
En caso de representación: Entregar poder específico en documento público o privado con 
firma legalizada ante notario.  
 
Deducción de 50 UIT a la base imponible, dirigidos a los Adultos Mayores No 
Pensionistas  
 
El beneficio consiste en deducir de su base imponible un monto equivalente a 50 UIT 
(vigente en el ejercicio gravable) a toda persona de 60 años a más (al 1 de enero 
correspondiente del ejercicio gravable), propietaria de un predio. De exceder este monto, 
deberá pagar el Impuesto Predial sólo por la diferencia resultante. Asimismo, estará afecto 
al pago correspondiente al derecho de emisión.  








Ser propietario de un solo predio (no sólo en el distrito), a su nombre o de la sociedad 
conyugal, destinado a su vivienda. Se considera que se cumple este requisito cuando, además 
de la vivienda, el pensionista posee otro predio, constituida por la cochera. El uso parcial del 
predio con fines productivos, comerciales y/o profesionales, con aprobación de la 
municipalidad respectiva, no afecta la deducción señalada.  
 
Su ingreso bruto no debe exceder de 1 UIT mensual (vigente en el ejercicio gravable). Para 
ello deberá presentar los siguientes documentos:  
 
- Formato de solicitud (proporcionado por la GAT) firmado por el solicitante 
o representante.  
- Documento de identidad del titular o representante legal.  
- Última boleta de pago, recibo por honorarios u otros que acrediten que sus 
ingresos personales o de la sociedad conyugal no superan 1 UIT mensual.  
- Documentos adicionales que acrediten que no cuenta con la calidad de 
pensionista. 
Amnistía Tributaria  
 
Se puede definir como un beneficio tributario en la cual previo a su aplicación debe ser 
calificado para su aplicación. Se puede exonerar la deuda total del tributo, multa, intereses 
moratorios, compensatorios, IPC, su aplazamiento en la deuda. 
Las amnistías se aplican hasta el perdón de las sanciones. En la actualidad las amnistías son 
aplicadas en las Municipalidades ya que es necesario ayudar a los contribuyentes. 
 
Tipos de factores 
 
Factor cultural 
Se refiere a todos los símbolos (ejemplo: valores, normas, actitudes, creencias, idiomas, 
costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, moral, arte, etc.) y objetos (como 
vestimenta, vivienda, productos, obras de arte, herramientas, etc.) que son experimentados, 
acompañados y comunicados de generación en generación por todos miembros de una 
sociedad, por lo tanto, es un elemento que establece, reglamenta y forma la conducta del ser 










El factor social está referido al comportamiento humano ya sea de forma individual, 
colectiva y familiar. Está ligado al rol que cumple cada individuo, al status, a la 
sociabilización, estilo de vida, etc. Es decir, se refiere a como está organizado la comunidad 
que contiene el potencial participativo. (Fernández, Junquera, & Del Brío, 2008, p. 205). 
El sistema social genera el sistema político, el sistema social es el resultado de la acción 




El factor económico se refiere a las necesidades del ser humano. Las necesidades 
económicas del ser humano afectan al individuo de diversas maneras, debido que estas 
personas pueden pagar por algo por más de su valor y toman decisiones económicas 
importantes basándose en su estado de ánimo. Asimismo, es importante señalar que los 
ingresos pueden afectar el comportamiento del individuo. 
Es por ello que el factor económico está referido a todos los mecanismos que utiliza la 
ciudadanía para aumentar sus ingresos, para lo cual deben analizar las leyes que reglamentan 
el empleo de los medios y su aplicación a fin de saber cómo producir, como se deben de 
distribuir esos productos, así como la mano de obra, medios de producción, etc. (Fernández 
et al., 2008, p. 147). 
 
1.3 Formulación de los problema de Investigación 
 
Para empezar con el problema de investigación, se necesita que sea planteado en forma de 
interrogante teniendo en cuenta que debe de tener relación con algún asunto que no se tiene 
mucho conocimiento, por ello al momento de plantear el problema de investigación se 
necesita haber considerado variables o categorías en el campo donde se va a llevar a cabo la 
investigación. En este contexto, al ser de nivel científico, se puede comprobar que lo antes 
señalado guarda relación según el desarrollo de cada punto que se tiene establecido en la 
presente investigación, se tiene como punto de partida el problema general, desarrollándose 








El problema general 
 
¿De qué manera la cultura tributaria incide en la recaudación del impuesto predial de la 
Municipalidad de Puente Piedra, 2017? 
 
Problema específico 1 
 
¿De qué manera la Capacitación Técnica Administrativa Tributaria contribuye en el 
compromiso de cada uno de los contribuyentes en la Recaudación del Impuesto Predial de 
la Municipalidad de Puente Piedra, 2017? 
 
Problema específico 2 
 
¿De qué manera el perfil sociocultural de los contribuyentes trasciende en las deudas 
tributarias de la Municipalidad de Puente Piedra, 2017 ? 
 
1.4 Justificación del estudio 
 
Este trabajo de investigación está enfocado en una problemática que existe en la actualidad 
en nuestra sociedad la escases de cultura tributaria que afecta y determina lo recaudado de 
la Municipalidad de Puente Piedra, teniendo los medios de información y comunicación por 
parte del estado no se desarrolla totalmente para beneficio de las municipalidades siendo este 
que no se estaría organizando ni usando técnicas de motivación de esa forma el contribuyente 
cumpla con las obligaciones de manera correcta. Para que en esta investigación se tenga 
conocimiento y llegar a conocer por qué el problema teniendo que aplicarse diversas 
estrategias de recolección datos como observar los documentos y la entrevista, empleándose 
como unos instrumentos importantes de recolección de datos de análisis para este trabajo de 
investigación.  
 
Para poder llegar a la interpretación de cada uno de las informaciones recopiladas, usamos 
el análisis documental, contenido, crítico, comparativo y de triangulación. Teniendo 
resultados obtenidos evidenciaron que las estrategias implementadas por la administración 







localidad poniendo énfasis en los aspectos humanos y legales creando una razonable, 
consiente y verdadera cultura en materia de tributos de esa manera poniendo en curso en 
forma consciente, responsable, transparente y ético el cumplimiento voluntario de la 
obligación tributaria al pago oportuno del impuesto predial. Recomendado a las instituciones 
educativas a la formación de una cultura tributaria desde una corta edad, y de esa forma 
fomentar la responsabilidad y al desempeño de manera correcta de las obligaciones 




la elaboración de esta investigación ha sido para mejorar e identificar el tipo de manejo de 
la gestión municipal del Distrito de Puente Piedra respecto del pago de impuesto predial el 
cual está destinado a la mejora de infraestructura del distrito, para que así pueda darse la 
mejora de alguno delos problemas que existen entre ciudadano y municipalidad como es el 
caso en la escases de comunicación entre la administración y el administrado, frente a la 
poca transparencia en el manejo del presupuesto público y la falta que hace a la vez generar 




La presente investigación se realizó con el enfoque cualitativo y el mismo que empleó el 




La presente investigación tiene por finalidad contribuir con mejorar el sistema, a través de 
la investigación científica, la cual va permitir mejorar los criterios que tienen los 
contribuyentes inculcando una cultura tributaria con responsabilidades para el pago de sus 
impuestos prediales los cuales ayudaran hacer mejoras en el distrito en infraestructuras. De 
manera específica, este presente estudio, tiene relación entre el grado de cultura tributaria y 
un óptimo combate con las escasas comodidades de infraestructuras dentro del Distrito de 
Puente Piedra permitirá que los conocimientos obtenidos sirvan a las autoridades del distrito 
de Puente Piedra para implementar políticas públicas a fin de que los vecinos adquieran 









En la actualidad la cultura tributaria no se aplica por desconocimiento que este afecte, por la 
incomunicación o falta de conocimiento que no se hace llegar de parte de la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra hacía el contribuyente., demostrando esto la falta de relación que 




La acción y el efecto que los contribuyentes cancelen sus impuestos prediales en las fechas 
pactadas según la municipalidad es de mucha contribución para el distrito para que se cumpla 
con el propósito del pago del dinero. Las municipalidades al generar las famosas amnistías 
tributarias que buscan el pago de los Impuestos prediales  tratando que con los descuentos 
que se les  concede se sientan motivados a pagar, pero se debe de entender que ello no genera 
cultura tributaria, por el contrario, un facilismo al ciudadano, es algo que viendo por el lado 
de los contribuyentes es una oportunidad de pago que sin darse cuenta que el estado al ya no 
recibir la cantidad que debe ser reduce la inversión que fue considerar para las obras o 
infraestructuras del distrito.  
 
Por ello tenemos que llegar a formar esa cultura tributaria en cada ciudadano para evitar la 






El objetivo de la investigación es muy importante porque se va a establecer los logros que 
se están esperando alcanzar con la investigación, fomentar una cultura tributaria en los 
ciudadanos para determinar el aumento o disminución lo recaudado del impuesto predial de 
la Municipalidad de Puente Piedra. 
 
Objetivo General 
Determinar las técnicas administrativas tributarias que contribuyen en una cultura tributaria 







Objetivo Especifico 1 
 
Determinar la capacitación técnica administrativa tributaria que contribuye en el 
compromiso de cada usuario en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad de 
Puente Piedra. 
Objetivo Especifico 2 
 
Determinar el perfil sociocultural de los contribuyentes que trascienden en las deudas 
tributarias en la Municipalidad de Puente Piedra. 
Supuesto Jurídico 
  
El Supuesto Jurídico del tema de investigación es la hipótesis que al realizarse dependen de 
las consecuencias Jurídicas que se han planeadas por la norma o Ley. Teniendo como 
consecuencia a lo que da origen de los supuestos para que puedan consistir en la creación, 
la transmisión, la modificación y la extinción de derechos y obligaciones, cuando este 
supuesto llegue a ocurrir en la realidad será un hecho Jurídico. 
 
Supuesto Jurídico General  
 
La Municipalidad de Puente Piedra no promueve adecuadamente cultura tributaria para 
incrementar la recaudación del impuesto predial, 2017. Disminuyendo los proyectos de obras 
e infraestructuras afectando a la ciudadanía. 
 
Supuesto Específico 1 
 
No se viene desarrollando una buena capacitación técnica administrativa tributaria siendo 
ineficiente, puesto que no ha llegado a concientizar a los contribuyentes una la cultura 
tributaria disminuyendo la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad de Puente 
Piedra. 
 
Supuesto Específico 2 
 
La Municipalidad de Puente Piedra desconoce el perfil sociocultural de los contribuyentes 










































2.1 Diseño de la Investigación 
 
En el presente trabajo de investigación es preciso resaltar de que el enfoque a ser empleado 
es del enfoque cualitativo, pues mediante este enfoque se estudian a las realidades en su 
propio contexto natural y de cómo viene ejerciéndose, el comportamiento mediante los 
instrumentos empleados.  
 
El enfoque cualitativo, según lo menciona Roberto (2016, p. 34) en su libro El método de la 
Investigación, se enfoca en el estudio Descriptiva que busca analizar las propiedades, las 
características y las conductas de cada persona, familia, grupo, comunidad, procesos, 
individuo u objeto o cualquier fenómeno que sea un análisis para esta investigación.  Cabe 
mencionar que se miden, se evalúan y/o se recolectan datos importantísimos relacionados 
con los diversos conceptos, aspectos, dimensiones y componentes de los fenómenos a que 
se va a investigar. 
 
Otra característica de este tipo de enfoque de estudio es seleccionar diversas series de 
cuestiones entrevistas y recolectar las informaciones de cada una de ellas en las cuales se 
debe describir lo que se está investigando. 
 
A mayor abundamiento menciona Tapia (2015, p. 42) El método de la investigación, son la 
una de las más controversiales manipulaciones de deliberadas de diversas variables y 
teniendo como observación unos problemas en el ambiente natural para después analizarlos.   
 
Conforme Baptista, Hernández y Fernández (2014.) que de tipo básico de los diversos 
enfoques de trabajo de investigación cualitativo son las formas que abordan el fenómeno, 
los mismo que son fenómenos abiertos y flexibles, señalando a que este diseño sea: la teoría 
fundamentada, fenomenológicos, etnográficos, investigación – acción y narrativa. Siendo su 
enfoque del cualitativo, un diseño que se refiere a algo general que hemos estado utilizando 
en los diversos procesos de investigación. p. 384 
 
Por tal sentido, este trabajo de investigación tiene como diseño en la investigación 
Cualitativa de la Teoría Fundamentada, ya que se ha buscado estrategias metodológicas que 







El diseño de la teoría fundamentada, de Strauss y Corbin (2002) ya que las posibles 
conclusiones de la investigación están basadas en datos recopilados por una muy buena 
fuente de información almacenados con el desarrollo de esta tesis y por las teorías 
relacionadas al tema investigado. (p. 2). 
 
De lo expuesto por los autores, se puede inferir que el enfoque cualitativo, como su propio 
nombre lo indica, estudia las cualidades de las personas, considerando a todos como 
productores de conocimiento y trata de comprender la interacción de los mismo; en dicho 
enfoque no buscamos una sola verdad, sino que perseguimos múltiples verdades. Así mismo  
 
este tipo de enfoque se caracteriza por ser profundamente humano, a lo que tiene por objeto 
el conocer de las relaciones sociales, tanto para la vida cotidianas y para los problemas, etc. 
Concluyendo que es urgente y flexible. Toda vez que el investigador no es objetivo sino por 
lo contrario debe de involucrarse con el problema. 
 
Tipo de investigación 
 
El enfoque cualitativo analiza y comprende su importancia y la complejidad del fenómeno a 
tratar el cual se va a estudiar concluyendo varios aspectos de diferentes naturalezas. Dentro 
de estos se está destacando la visión del mundo y los diversos intereses del investigador que 
les va a conducir a acercarse de una forma o de otras a los hechos de la investigación. 
 
La investigación es de enfoque cualitativo pues desarrolla diferentes procesos sistemáticos, 
conjuntos de investigaciones, de recopilación, de análisis, ya que de esta manera se obtiene 
toda la información que se ha recolectado y asimismo entender el fenómeno que se estudia. 
(Fernández, Hernández y Baptista, p. 502). 
 
Por lo expuesto, el diseño seleccionado, es de acuerdo al propósito que se quiere alcanzar 
con el presente trabajo de investigación, es netamente básico dirigida al comportamiento del 
contribuyente, toda vez que tiene como finalidad el conocimiento y comprensión de los 
fenómenos sociales. Que se llamaría la básica porque viene hacer el fundamento de todo 








En resumen, se puede visualizar cual es el alcance tendrá nuestra investigación, ya que es 
necesaria e importante para establecer sus límites conceptuales y metodológicos. 
 
Finalmente, cabe señalar que los alcances pertenecientes a un enfoque cualitativo y 
cuantitativo, se van a diferenciar únicamente en el último enfoque, puesto que solamente en 
el podemos hablar de un enfoque correlacional. 
 
Nivel de Investigación  
 
Siendo el nivel de la investigación el de descriptivo. Babbie (2015, p.68) advierte que la 
investigación descriptiva siempre utiliza cierto método para hallar la respuesta del análisis 
porque es a través del cual en este nivel de investigación que llega a alcanzar una 
caracterización propiamente de un objeto de estudio. 
 
2.2 Método de Muestreo 
 
En la investigación cualitativa, las muestras son de carácter no probabilísticos porque busca 
informantes idóneos, en consecuencia, los muestreos son de manera teórica y las unidades 
de muestreo son los conceptos de sus definiciones. El tamaño de la muestra puede ser menor 
y de forma no representativa debido a la obtención de la información. 
  
Según Rodríguez O.  (2001), El método de las muestras es una técnicas de investigación 
mediante encuesta de las cuales se, Analiza los diferentes aspectos del diseño muestra según 
corresponde: Tipo de las muestras y su aplicación, determinación del tamaño de la muestra, 
errores de muestreo y precisión de las estimaciones. Analiza también las diferentes 
alternativas a la hora de enfrentarse con la realización de una muestra. (p. 115) 
 
El trabajo de investigación se ha tomado la muestra que está conformada por los encargados 
de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra y Abogados Especialistas en Derecho 










Escenario del estudio 
 
La escena de estudio se realiza con escena de la investigación cualitativa pues se toma como 
base al ambiente físico, así mismo se describen los elementos esenciales de un lugar 
determinado. Al tener como base un ambiente de carácter social y humano, con 
organizaciones de personas y que estos mismos presenten interacciones y propósitos directos 
en la comunicación y con ello se alcanzará a generar procesos de liderazgo.  
 
Se ha tenido en cuenta la muestra de 20 Ciudadanos representantes tomando como escenario 
en el trabajo de investigación, pues lo desarrollaremos en el distrito de Puente Piedra, 
Provincia y Departamento de Lima, a quienes se les aplicará el instrumento de la guía de 
entrevistas 
 
Al respecto, el escenario del desarrollo de las entrevistas ha sido de manera satisfactoria en 
las oficinas administrativas de los funcionarios de la Municipalidad. 
 
Asimismo, en cuanto a los abogados especialistas en derecho municipal, las entrevistas se 
llevaron a cabo en sus respectivas salas de entrevista que ellos mismos designaron.  
 
Finalmente, los funcionarios y abogados han sido entrevistados unos en su centro de labores, 
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Tabla1. Entrevista a 10 Funcionarios de la Municipalidad de Puente Piedra 
 
Tabla 2. Escenario de Entrevista a 03 Abogados.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Plan de análisis o trayectoria metodológica. 
 
Siendo la forma metodológica con la cual se desarrolla la investigación, esto implica, y 
depende el diseño de investigación de la que se ha utilizado en la presente. Por medio de esta 
investigación, se ha planteado en líneas anteriores la parte metodológica que se llevara a 
cabo teniendo como finalidad el de obtener los resultados que se han de alcanzar. 
 
2.3 Rigor Científico 
 
En toda investigación cualitativa es considerable la utilización del rigor científico. El rigor 
científico se encuentra comprendido por las reconstrucciones teóricas y por la búsqueda de 
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coherencia o lógica en las interpretaciones de hechos y dubitablemente posee características 
similares al sistema de validez y confiabilidad de una investigación cuantitativa. Algunos 
criterios que evalúa este aspecto son: los rigores científicos:  
 
 La dependencia o consistencia lógica. 
 La credibilidad. 
 La auditabilidad o confirmabilidad. 
 La transferencia o consistencia lógica. 
 La credibilidad o confirmabilidad. 
 La transferibilidad o aplicabilidad.  
 
Según Hernández et. al. (2014), existen determinados criterios para valorar el rigor científico 
en el enfoque cualitativo. 
 
Dependencia, es considerada como una clase de confiabilidad cualitativa, denominada como 
consistencia lógica, en la cual los datos recolectados deben ser interpretados en sentido 
coherente (p. 543) 
 
Credibilidad, conocida también como la máxima validez, y significa que si el investigador 
ha podido entender el significado íntegro de las experiencias expresadas por los participantes 
involucrados en el problema materia de investigación (p. 455). 
 
Transferencia (aplicabilidad de resultados), conocida como traslado, dado que en el enfoque 
cualitativo es complicado que las conclusiones de una investigación cualitativa particular 
puedan trasladarse a un contexto diferente al estudiado, sin embargo, en casos especiales, 
servirían como un modelo de una idea en general del problema investigado y la vialidad de 
emplear algunas soluciones de la investigación en otros ambientes de estudio (p. 458). 
 
Por otro lado, la VALIDEZ “está basada con la adecuada representación de esas 
construcciones mentales que los participantes en la investigación ofrecen al investigador” 
(Cortes, 1997, p. 78). Por tanto, es importante decir que el instrumento utilizado tenga como 








Finalmente, mencionaremos que la validez que se ha desarrollado es por dos asesores 
expertos de la materia, otorgando la validación de mis instrumentos que conforman la guía 
de entrevista y el análisis documental – jurisprudencial, las cuales se detallan a continuación: 
 
Validación de instrumentos 
 
La ficha de validación se presentó a los docentes especialistas de la Escuela de Derecho, 
quienes observaron y evaluaron el cuestionario firmando su validez. Técnicas, instrumentos 
y recopilación de información. 
 
Según el autor (Carrasco, 2009) manifiesta respecto a las técnicas de recolección de datos 
que son “[…] aquellas técnicas por el cual permiten obtener y recopilar información que está 
dentro del contenido del documento relacionado de la problemática.” (p. 275). 
 
Baptista, Hernández y Fernández (2014) comenta que una recolección de los datos en un 
enfoque cualitativo, se sustentan en métodos de la recolección de los datos no estandarizados 
ni predeterminados completamente, ya que persigue la línea de obtener datos de las personas, 
o por las situaciones, etc., que seguidamente se convertirán en una muy buena información. 
Aquellos datos que son recolectados con el objetivo de analizarlos y comprenderlos, para 




Señala que, para la investigación manifiesta, emplearemos técnicas que serán de acuerdo 
como sigue:  
 Por Ellos que Carrazco (2009, p. 275) establece que, respecto a las técnicas de recolección 
de datos, son aquellas técnicas que permiten obtener y recopilar información contenida en 
documentos relacionados con el problema y el objetivo. 
 
Baptista, Hernández y Fernández (2014) nos comenta que al juntar la información de los 
datos en un estudio cualitativo se sustenta en métodos de recolección de datos no 












Esta es una técnica de recolección de datos, las mismas que son definidas por los autores 
Baptista, Fernández, y Hernández (2014) como “Que, la entrevista se realiza a que una 
persona calificada o sea el (entrevistador) desarrolle, mencioné las preguntas del 
cuestionario dirigida hacia los participantes; es decir que en primer lugar el entrevistador 
haga las preguntas hacia cada entrevistado, así mismo tomara nota con las respuestas en su 




Guía de entrevista. 
Del instrumento; 
Según los autores Baptista, Fernández, y Hernández (2014) señalan que: tiene la finalidad 
de obtener la información necesaria para comprender de manera competa y profunda el 
fenómeno del estudio. No existe una única forma de diseñar la guía, siempre y cuando se 
tengan en mente dichos aspectos” (p. 424). 
Es decir que con la guía de entrevista el entrevistador va a realizar las preguntas de manera 
apropiada, ordenada y fluida, permitiendo al entrevistado plasmar sus ideas y expresarse 
libremente frente a las preguntas abiertas planteadas por el investigador. Este instrumento 
de recolección de datos está compuesto de 10 preguntas abiertas, formuladas a partir de la 
realización de preguntas al problema general y sub-preguntas a los problemas específicos, 
teniendo como horizonte los presupuestos de la investigación. 
 
Ficha de análisis de fuente documental 
 
Este instrumento nos permitirá determinar de qué manera viene desarrollando las 







a una forma de vivir formando una cultura en la recaudación para el impuesto predial, por el 
periodo de los años del 2016 y 2017.  
 
Ahora, bien, al respecto de los instrumentos de recolección de datos, es menester señalar que 
todo instrumento debe reunir requisitos esenciales, entre los que se encuentran la 




según Cortez (1997) se sustenta en la adecuada representación de esas construcciones 
mentales que los participantes ofrecen al investigador, por lo que el instrumento logro 
arrogar aquello que la categoría pretendió observar, en la presente cabe resaltar que la validez 
de los instrumentos fue certificada por 6 asesores, dándole la validez correspondiente que 
confirman la guía de entrevista y encuesta las cuales pasamos a detallar. p. 78 
 
Validación de Instrumento: 
 
Guía de entrevista: Fue validado por los expertos profesionales en el ámbito del derecho, 
ello nos sirvió para aplicar a nuestra investigación.  
Guía de Cuestionario: Se realizó a los contribuyentes del distrito cumpliendo con cada 
requisito. 
 
Tabla 3. Validaciones de Instrumentos 
 
VALIDACIÓN 
(Guía de Entrevista) 
      
Datos Generales  Cargo  Porcentaje 
      
Dr. La Torre Guerrero, Ángel 
Fernando 
Docente de la Universidad Cesar Vallejos - 
Lima Norte  
95% 
 
Dr. Pedro Santiesteban Llontop  
Docente de la Universidad Cesar Vallejos - 
Lima Norte  
90% 
 
Dr. Prieto Chávez, Rosas Job 
Docente de la Universidad Cesar Vallejos - 
Lima Norte  
90% 
 
      
PROMEDIO   
                
92% 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 







Tabla 4. Validaciones de Documentos 
 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
(Guía de Análisis Documental) 
      
Datos  Cargo  
Porcentaj
e 
      
Dr. Prieto Chávez, Rosas Job 
 
 






Dra. Castro Rodríguez, Liliam 
Lesly 
 






Dr. La Torre Guerrero, Ángel 
Fernando 
Docente de la Universidad César Vallejos - 
Lima Norte  
95% 
 
      
      
PROMEDIO   93% 
Fuente: Elaboración Propia      
 
 
Tabla 5. Confiabilidad del entrevistado  
 
LA CONFIABILIDAD 
     
De acuerdo a las entrevistas que se realizaron cabe precisar que, el entrevistado de 
mayor relevancia, en cuanto a experiencias teóricas y prácticas del presente tema de 
investigación y que sirve como sustento de confiabilidad de los resultados obtenidos, 
es el que detallamos 
      
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ACTUAL  
EXPERIENCIA EN EL 
TEMA 
      
Ronald Antonio Saldaña Cerna Abogado Román & Saldaña S.C.R.L 
El citado Abogado tiene 
amplia experiencia en 
Derecho Municipal 
      
     
El Abogado Ronald Antonio Saldaña Cerna, Da fe de la confiabilidad de los 
resultados de nuestra investigación, porque el entrevistado es el actual asesor legal 
externo de la Municipalidad del Distrito de Puente Piedra. 







2.4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 
Es un proceso de manera dinámica, interactiva, reflexiva, creativa, metódica y sistemática. 
Con ello se requiere la organización de materiales disponibles como la recolección de datos. 
La profundidad de los análisis solo dependerá si la investigación a realizar se hará bajo los 
enfoques exploratorios, descriptivos o interpretativos.  
Este proceso meramente básico incluye lecturas, transcripciones, codificaciones, 
categorizaciones y una comparación entre los datos con el objetivo de encontrar similitudes, 
como el uso de esquemas que permitan brindar una ayuda sustancial al investigador a realizar 
un análisis sobre testimonios y/o discursos recabados. También, los esquemas de concepto 
logran develar la situación de estudio logrando alcanzar las consideraciones y/o 
recomendaciones.    
Proceso dinámico, interactivo, reflexivo, creativo, metódico y sistemático. Requiere 
organizar el material disponible y los datos recolectados. La profundidad del análisis 
depende si se trata de estudios exploratorios, descriptivos o interpretativos. El proceso básico 
comprende múltiples lecturas, trascripción, codificación, categorización, comparación 
constante de los datos emergentes para detectar similitudes o divergencias, empleo de 
diagramas pueden ayudar al investigador a un análisis reflexivo de los testimonios, 
discursos, etc. Por otra parte, los mapas conceptuales permiten develar el fenómeno de 
estudio y alcanzar las consideraciones finales. 
El alcance de investigación que corresponda depende de lo que se busca o deacuerdo a el 
objetivo que se han formulado en la presente investigación, depende de lo que se ha 
proyectado del que se han formulado en la presente investigación, para combinar los 
elementos en el estudio. (Baptista, Fernández y Hernández, 2014 p. 89) en ese sentido 
nuestro alcance en la investigación del trabajo versa sobre el EXPLICATIVO, es decir se 
explicara a través del análisis administrativo tributario de como la municipalidad incide en 
la cultura tributaria del proceso de recaudación al pago del impuesto predial, así mismo se 
identificaran que campañas de educación cívica y de capacitación técnica administrativa se 
realizan a los contribuyentes para que se vean inducidos al pronto pago de su impuesto 
predial. 
Por lo tanto, en esta investigación recolectaré la información de los sujetos que participarán 







perspectivas del tema que se ha seleccionado Es importante resaltar que esta información 
puede ser variada por las constantes experiencias en la carrera de derecho permitiendo 
obtener variantes en los resultados. Esto logrará aumentar la investigación y hacer que sea 
más fructífera para determinar si los objetivos planteados tienen algún efecto positivo en el 
ambiente escogido para su investigación. 
Métodos  
- Inductivo 
Se aplicó para obtener conclusión particular y concreta de las fuentes de información. 
 
- Analítico 
Se aplicó la correcta dimensión para identificar las categorías y de esta manera 




Se utilizó los supuestos jurídicos a fin de detallar el objetivo de mi presente 
investigación. 
 
2.5. Aspectos éticos 
Los aspectos éticos en toda investigación es importante desarrollar porque se tiene en cuenta 
la confiabilidad y veracidad de los resultados obtenidos; la propiedad intelectual; las 
convicciones políticas, religiosas y morales; el respeto por el ambiente y todo su entorno; la 
responsabilidad social, política, jurídica y caracteres éticos, entre otros aspectos que son 
relevantes para la aplicación del valor como es la ética. 
En esta investigación no solo se pretende lograr obtener resultados sino también buscamos 
realizar acciones que no vayan en contra o que vulneren aspectos éticos porque si lo hacemos 
de esta manera permitiremos que sea una investigación libre de objeciones por otros 





































La descripción de las respuestas de la investigación se ha llevado de la siguiente manera:  
Primero: Se realizó la técnica de entrevista a los encargados de la Municipalidad de Puente 
Piedra y a los Abogados especialistas en Derecho Municipal. 
Segundo: Se realizó la técnica de encuesta dirigida a los contribuyentes 
Tercero: Se realizó Técnica de análisis documental.  
En estos tres casos, se ha considerado y realizado el levantamiento de información según el 
orden establecido de los objetivos de la tesis. 
3.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS  
Técnica Entrevista 
Esta investigación, se está considerando los resultados la cual están describiendo que se han 
logrado obtener después de la aplicación de los instrumentos de recolección de información 
detallados líneas arriba, los que también fueron ya validadas por especialistas temáticos y 
metodológicos dando confiabilidad a los resultados de este trabajo de investigación. 
La descripción de resultados, se sustenta en la muestra específica, conjuntamente con los 
instrumentos realizados en el presente trabajo de investigación, con el que se está analizando 
y procediendo a describir y detallar cada entrevista, los cuales se derivan delos Objetivo 
generales y los Objetivos específicos. 
Se precisa y manifiesta que los resultados tienen una gran importancia en la investigación 
cualitativa, ya que tiene que hablar, sustentar, justificar, explicar, argumentar, interpretar los 
resultados, y los mismos con la muestra de las preguntas que se han formulado con 
conocimiento y dominio del presente marco teórico. 
Por ello a continuación se describe y analiza la información que se han obtenido de las 
entrevistas realizadas durante los meses de Noviembre y Diciembre, dando a conocer que 
los resultados obtenida constituye la fuente primaria más importante para demostrar los 
supuestos jurídicos específicos de esta tesis, partiendo de cada objetivo general  consta de 4 
preguntas, del Objetivo Especifico 3 preguntas y por ultimo del Objetivo Especifico 2 Otras 








Entrevista dirigida a los funcionarios de la Municipalidad de Puente Piedra y a 





El objetivo general se realizaron las siguientes preguntas: 
1.- ¿Considera usted, que la falta de técnicas administrativas tributarias influenciaría 
a la cultura tributaria en las Recaudaciones del Impuesto Predial de la Municipalidad 
de Puente Piedra, 2017? 
Según la pregunta planteada al respecto, Santa María (2018) Gerente Municipal del Distrito 
de Puente Piedra, manifiesta que la falta de técnicas administrativas hace que los 
contribuyentes no sean motivados ni tengan una educación de cultura tributaria, porque si 
los contribuyentes no tienen conocimientos que es un tributo, ni para que se usa, es 
lógicamente que no van a realizar el pago por lo mismo que carecen de conocimiento. Si 
hubiera una aplicación de manera eficaz de diversas técnicas administrativas tributarias, 
resultaría un incremento en lo recaudado del impuesto predial. Dentro de la Municipalidad 
ahí talleres y se desarrollan charlas por sectores, pero esto no se propaga a todo el distrito 
limitando un conocimiento masivo de la importancia del pago de estos impuestos ya que 
esto beneficiaria a todos los ciudadanos.  
A su vez, Vallejos Hidalgo (2018) Subgerente que se encarga de administrar la 
Municipalidad distrital de Puente Piedra concurren con lo mencionado líneas arriba por el 
Gerente Municipal que si la Municipalidad no procede a dar talleres técnicas o programas 
en lo cual se incentiven a los contribuyentes a que cumplan con sus tributos y de esa manera 
crear conciencia en una cultura tributaria. No podrán generar mayores recaudaciones ni 
mucho menos incrementar la cultura tributaria en el distrito. 
Por Otro lado Salinas Abarca (2018), Abogado de SEINSA SP E.I.R.L del Distrito de 
Puente Piedra manifiesta, que el efecto de la falta de técnicas administrativas y las campañas 
de educación cívica, este para estimular a la cultura tributaria de los contribuyentes morosos 
Objetivo General, el cual busca determinar las técnicas administrativas tributarias que 
contribuyen con la Cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial de la 







ya que al no recaudar el impuesto predial determinados mejoramiento por prestar servicios 
públicos y desarrollo en el distrito de Puente Piedra que con un mejor desarrollo y aplicación 
de las técnicas administrativas los ciudadanos se ven inducidas, es decir serán influenciados 
al pronto pago de sus pasivos tributarios por eso la municipalidad de Puente Piedra tendrá lo 
necesario de compra de bienes y servicios. También considera que la Municipalidad tiene 
toda la obligación y la labor de comunicar orientar a sus contribuyentes con buena 
información y nuevas técnicas administrativas tributarias ya sea la plataforma cualquiera de 
medios de comunicaciones y con el idioma que predomina en el distrito. 
2.- ¿Si la Municipalidad de Puente Piedra, aplicaran de manera eficaz las técnicas 
administrativas tributarias a los ciudadanos de qué forma se ven beneficiados al 
realizar sus pagos de sus impuestos prediales, los contribuyentes cumplirían con sus 
obligaciones tributarias desarrollando en ellos la Cultura Tributaria? 
Según la siguiente pregunta También menciona Vallejos y Peña (2018), Existiendo una 
cultura tributaria real y eficaz, esto llevaría efectivamente, la recaudación se incrementaría 
para también poder cumplir con la meta del MEF que en las cuales dan talleres para poder 
incrementar la recaudación, esto dentro una estrategia de incentivos que tiene la 
municipalidad de Puente Piedra. 
Consideran además que, las capacitaciones que se tiene que dar son al personal 
administrativo que trabajan en la municipalidad, para que el personal al momento de salir al 
campo en las reuniones que se tengan con las asociaciones y dirigentes puedan transmitir la 
importancia que es tributar en una forma dinámica y que de esa forma pueda generar una 
conciencia tributaria. 
Lo que nos resalta Salinas Gavidia (2018), Gerente de Administración y Finanzas considera 
que si no hay una buena planificación o estrategia de cobranzas al final el área de 
administrativa financiera se ve afectada porque no va a poder cumplir con sus objetivos 
trazados. También comento que cuando pagan sus tributos todos se benefician hasta las 
generaciones que vienen harán uso delo que se está dejando. 
3.- ¿Cree usted, que la Municipalidad debería implementar más técnicas 
administrativas tributarias que contribuyan con la cultura Tributaria en la 







Según García y León (2018), consideran que si deberían de implementarse más técnicas 
administrativas tributarias teniendo una buena gestión y esto contribuirán para el desarrollo 
de la cultura tributaria y con ello se pueda asumir el pago del impuesto predial en los 
contribuyentes.  
Por otro lado, Gómez (2018), considera que si se debe de implementar más técnicas 
administrativas que el distrito de puente Piedra es un distrito muy extenso y las técnicas no 
son viables para toda la población, si no que esta deba de ser considerada de acuerdo al 
sector, de la población, a sus necesidades, a sus prioridades y al compromiso que tiene con 
su distrito. 
Al respecto Reyes Ramírez (2018), Administrador de la Municipalidad de Puente Piedra 
manifiesta que si es importante que se implementen técnicas administrativas para generar en 
los contribuyentes el pago de impuesto predial que sin ello sin dar a conocer a la población 
sería difícil que haya una recaudación de los impuestos prediales, Si hay una cultura  
tributaria tendríamos mayor incremento en la recaudación por ello estas técnicas deberían 
de aplicarse de forma correcta para que así el contribuyente pueda sentirse tranquilo y pagar 
con seguridad sus tributos.  
Considera que un estudio al perfil sociocultural de cada zona estratégica de Puente Piedra es 
importante ya que el distrito un distrito muy prospero tiene buenos recursos económicos y 
deberían de tenerse buena recaudación. En Puente Piedra el 90% de contribuyentes no tienen 
conocimiento que este tributo está obligado a su pago muchos pagan desconociendo por 
inercia por eso es importante que el distrito de Puente Piedra aclare a los contribuyentes y 
deán comunicado la importancia de ello. 
Innovar siempre será una oportunidad de cambios y un despertar para que toda la población 
pueda contribuir. 
4.- ¿Debería la Municipalidad de Puente Piedra fomentar nuevas técnicas 
administrativas tributarias de forma dinámica para que sensibilice a los contribuyentes 
con la Cultura Tributaria en la Recaudación del Impuesto Predial?  
En esta pregunta Reyes (2018), considera que si deben de existir nuevas técnicas si hay 
posibilidades que se pueda mejorar que se mejoren, con nuevas tecnologías innovando y sea 







Según como se manifiesta el contribuyente a medida como se va avanzando cada año trae 
nuevo tiempo y por ello las técnicas tienen que variar y ser nuevas si no caerían en una 
ambigüedad. Los contribuyentes cada día quieren que todo sea más práctico y sencillo de 
llegar a entender al contribuyente ya que cada año ellos van envejeciendo emocionalmente 
e intelectualmente no es igual que los jóvenes que son de fácil aprendizaje. Por ello es 
considerable que sea necesario que siempre haya nuevas técnicas administrativas tributarias 
que sean de forma más dinámicas y modernas y no se pierda el objetivo primordial el de 
establecer en cada contribuyente una cultura tributaria.  
A García Loayza (2018), Es quien lleva la gerencia de los planeamiento y Presupuesto de 
la municipalidad de Puente Piedra, menciono que, si la falta de técnicas administrativas si 
influyen a la cultura tributaria en la población, que es necesario que se concientice a los 
contribuyentes la importancia de ello. Que esto beneficiaria mucho la parte moral y la 
responsabilidad de los contribuyentes ya que de esa manera llegarían a desarrollar la cultura 
tributaria haciendo sus pagos de impuestos prediales. Y que se debe de implementar más 
técnicas administrativas tributarias teniendo una buena gestión contribuyendo para el 
desarrollo de la Cultura tributaria en los contribuyentes. Siempre es bueno renovar 
respetando la idiosincrasia de los contribuyentes.  
Garabito Velarde (2018), Abogado del estudio Velarde y Abogados S.A.C del distrito de 
Puente Piedra manifiesta que influencia esto de la falta de técnicas administrativas de tal 
manera que los contribuyentes no estén concientizados en sus obligaciones tributarias. Que 
si se aplicaría ello los pagos efectuados por los contribuyentes serian de forma oportuna y 
que es importante siempre que haya mejoras cambios y estrategias nuevas reingenierías para 
unos procesos continuos y que se les haga llegar esto a los contribuyentes. El fin de todo ello 
es concientizar ya que eso será de motivación para el cumplimiento del pago de sus tributos. 
Al respecto León Henríquez (2018), Subgerente de recaudación de Puente Piedra considera 
que la falta de técnicas administrativas tributarias si influye ya que los contribuyentes no se 
encuentran concientizados a desarrollar de la cultura tributaria por ende se tiene un déficit 
en la recaudación del impuesto predial así que hay que aplicarse nuevas técnicas 
administrativas. Esto tiene muchos beneficios para cada contribuyente y el aumento de la 
recaudación tributaria a través de gestiones tributarias para alcanzar desarrollar a la cultura 
tributaria  y con ello asumir el pago del impuesto predial, particularmente considero bien la 







distrito, en Puente Piedra hay muchos AAHH Asentamientos Humanos y sectores que en la 
mayoría por falta orientación no realizan los pagos tributarios.  
Por otro lado, esta investigación ha utilizado la presente técnica con el fin de obtener una 




 Respecto al Objetivo específico 1 se plantearon las siguientes interrogantes: 
5.- ¿Cree usted, que las capacitaciones técnicas administrativas tributarias motivarían 
al compromiso de cada contribuyentes en la recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad de Puente Piedra? 
Al respecto Peña Martínez (2018) que tiene el Cargo de Sub Gerente de fiscalización 
considera, que de todas maneras la municipalidad de Puente Piedra debe de influenciar a los 
contribuyentes a través de Capacitaciones ya que con ello se incentiva y contribuyen una 
cultura tributaria estos se verían inducido al pronto pago como un buen contribuyente 
responsable. 
Considerando también que capacitando al personal técnico es indispensable para que de esa 
forma cuando prepare las técnicas administrativas sepa como transmitir al contribuyente a 
las asociaciones y dirigentes en forma dinámica como fomentar el pago de los impuestos 
prediales. De esta forma si se cuenta con un personal capacitado y equipado con todas las 
herramientas posibles estos transmitirán con seriedad con seguridad y de una manera más 
clara y precisa que el sacar adelante al distrito teniendo mejores infraestructuras y modernas 
solo será tareas de todos y que cumpliendo los pagos de sus tributos se podrá lograr y llegar 
ser un distrito modelo y de limpieza y orden. 
Para Cayanchi Gómez (2018), Bachiller en contabilidad de la Municipalidad de Puente 
Piedra manifiesta que definitivamente que, si influye la falta de técnicas tributarias de parte 
de la municipalidad de Puente Piedra en la cultura tributaria reflejándose en la baja 
recaudación que se tiene, considera que si se verían beneficiados los contribuyentes a 
diferencia de su cultura tributaria toda vez que la recaudación del pago del impuesto. Dice 
Objetivo específico N°1: Determinar la capacitación técnica administrativa tributaria 
que contribuye en el compromiso de los contribuyentes en la recaudación del impuesto 








claro que si se debería de siempre motivar a los contribuyentes ya que considero a bien que 
innovar nuevas técnicas administrativas tributarias ya que este pasa de lo tradicional a lo 
moderno respetando siempre el perfil sociocultural de cada sector del distrito de Puente 
Piedra. 
Concluye que bueno las capacitaciones siempre serán importantes para motivar al 
compromiso de cada contribuyente en donde ellos pueden dar a conocer sus dudas sus 
inquietudes y mostrando cual es el problema porque no pueden cancelar sus tributos y bueno 
siempre es bueno acercarse al contribuyente para que el trato sea más familiarizado. 
Para Pisconte Purizaga (2018), las capacitaciones siempre son buenas de las cuales son 
mejores si están logran desarrollarse por sectores y grupos ya que por masas no se puede 
llegar a dar a entender ni se puede lograr llegar a concientizar a todos.  
Así mismo nos dice Berrocal (2018), Creo que si estas capacitaciones se hacen mediante 
estudio de campo sociológico siendo llevados al campo de una manera armoniosa respetando 
y considerando la manera de vivencia de cada sector si se van a poder generar en los 
contribuyentes una cultura tributaria y logrando la mayor de los recaudos del impuesto 
predial.  
6.- ¿Cómo la capacitación técnicas administrativa tributaria motivaría al compromiso 
del contribuyente a efectuar el pago del impuesto predial en la Municipalidad de 
Puente Piedra? 
Berrocal y Salinas Abarca (2018), Abogados, manifiesta que las capacitaciones 
administrativas tributarias deben ser realizadas y programadas periódicamente a conciencia 
para tener un mayor acercamiento con los contribuyentes al momento de resolver cualquier 
duda así se desarrollaría la cultura tributaria y se pueda cobrar el pago oportuno del impuesto 
predial. Estas capacitaciones con una buena gestión son de motivación ya que a quien no le 
gustaría que le digan cómo quieres que sea tu distrito creo que a muchos y si cumpliendo 
con nuestros pagos podríamos lograr que se pueda dar las nuevas infraestructuras y 
construcciones nos sentiríamos motivados a pagar ya que todos quieren un Puente Piedra 
distinto y moderno.  
Por otra parte Saldaña (2018), Abogado  menciona si las capacitaciones están enmarcadas 







llevada a cabo con la seriedad del caso por supuesto que va a influir en la cultura tributaria 
por cuanto el personal va a estar más capacitado, más preparado teórica y práctica para 
absorber diferentes tipos de consultas, desde la más simple hasta la más compleja la cual va 
a beneficiar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias. 
Además de lo mencionado Santa María (2018), dice que teniendo un personal o técnico 
bien equipado y está en forma dinámica motivaría al contribuyente creando conciencia 
tributaria al que debe pagar su impuesto predial a la Municipalidad ya que estos se verán 
reflejados con las mejoras en el distrito. 
 7.- ¿Debería la Municipalidad de Puente Piedra programar periódicamente 
capacitaciones técnicas administrativas tributarias comprometiendo al contribuyente 
al pago oportuno del impuesto predial?    
Los entrevistados Santa María y vallejos (2018), coinciden que dentro de la municipalidad 
de Puente Piedra de hecho si se tiene campañas y que se realizan cada 4 veces al año donde 
nos capacitamos y luego informamos a la ciudadanía motivándolos a los contribuyentes a 
realizar el pago de sus impuestos prediales. 
Según García (2018), comenta que por supuesto la municipalidad debe de programar 
periódicamente capacitaciones técnicas administrativas y que todas las municipalidades 
deben de contar con ellas y que no solamente debe de ser con la intención que sean siempre 
a favor de la municipalidad si no que sea con la intención de poder ayudar al contribuyente. 
 Detalla también que esta programación no solamente debe ser para los contribuyentes sino 
también para el personal de la municipalidad que debe estar capacitado y apto para cualquier 
consulta o duda al generar estos programas es una forma de inducir y concientizar a la 
población en una cultura tributaria y por ende esto resurgiría en el incremento de la 
recaudación tributaria. 
Otro punto que indico el entrevistado Rubén Cayanchi Gómez (2018), claro la 
municipalidad tiene el deber de difundir la planificación tributaria asumiendo un liderazgo 
para el tema de las capacitaciones como técnicas administrativas tributarias no solo a su 











Las interrogantes propuestas para el siguiente objetivo son las que se detallan a continuación: 
8.- ¿Cree usted que la Municipalidad de Puente Piedra debería estudiar el perfil 
sociocultural de los contribuyentes frente al pago de sus deudas tributarias? 
En este caso el objetivo específico N° 2, Según Pisconte Purizaga (2018), Contadora 
Publica Colegia del Estudio contable Servicios integrados SP E.I.R.L manifiesta que en la 
realidad del distrito es urgente de que se deba de socializar y concientizar a los pobladores 
de la zona para que formen una cultura tributaria ya que el hecho que la municipalidad de 
Puente Piedra tome y gastes recursos para la impresión de Banner o Folletos es un gasto que 
debería de ser ahorrado. No se le puede acostumbrar a la población a gastar recursos, en vez 
de ello la municipalidad de Puente Piedra puede hacer comunicados a través de correos 
mensajes de texto a cada contribuyente de la municipalidad, realmente esto gestionaría el 
pronto pago.  
Considera que si la Municipalidad debe de conocer a su contribuyente y ver de qué forma 
llegar y sensibilizar para lograr sus metas trazadas. 
Según Salinas Desiderio  (2018), considera que dentro del distrito de Puente Piedra ahí 
lugares y sectores donde su estado de necesidad y escases no pagan sus deudas tributarias 
porque no tienen ningún conocimiento y no conocen la programación del cronograma de 
pagos ni mucho menos conocen para que se paga, ello demuestra que el perfil sociocultural 
de los contribuyentes no es la adecuada para hacer cobro de una deuda que ellos a las justan 
tiene el día para sobrevivir en todo esto se debe estudiar primero al contribuyente y luego 
ver de qué forma podemos en ellos implantar una cultura tributaria. 
Con respecto a Saldaña (2018), Claro que si considera que se debe de estudiar el perfil 
sociocultural de los contribuyentes frente al pago de sus impuestos tributarios ya que para 
ellos existe una rama llamada la sociología tributaria que lamentablemente no se aplica por 
parte de las autoridades municipales y los funcionarios de rentas, que debería de ser una 
 
Objetivo específico 2: Determinar el perfil sociocultural de los contribuyentes que 








variable a tomar en cuenta al momento de planificar y ejecutar los diferentes programas 
tributarios respectivos al impuesto predial. 
9.- ¿Cómo los perfiles socioculturales de los contribuyentes disminuirán las deudas 
tributarias en el Distrito de Puente Piedra? 
Saldaña (2018), Comenta que el perfil del contribuyente municipal debe ser establecidos 
por la municipalidad de Puente Piedra a través de una investigación de campo y teniendo en 
cuenta la información de su comportamiento a lo largo del tiempo, este perfil debe de ser 
monitoreado cada cierto tiempo y sobre todo ver que tanto las amnistías tributarias en un 
caso concreto afectan al perfil de los contribuyentes frente al pago del impuesto predial. 
A demás menciona que si cada contribuyente tiene un buen perfil sociocultural serán 
sinceros para pagar sus deudas ya que son personas intachables. 
Según Santa María Pérez, vallejos (2018), considera es necesario tener esta información 
veraz de los sectores y brindarles la información necesaria de manera real, los contribuyentes 
asumen y se identifican con la Municipalidad y por ende al pago de sus deudas tributarias 
que mantienen con la municipalidad de Puente Piedra. 
Al tener conocimiento de que cada asociación dentro del Distrito tiene un perfil sociocultural 
diferente al otro. Hay que ver las razones de porque el vecino no paga su impuesto predial 
ya sea razones económicas o por desconocimiento, por ello hay que atacar y darles las 
posibles soluciones, como son las facilidades de pago o por desconocimiento se debe de 
enseñar porque es importante el cumplimiento de los pagos que sean oportunos en los plazos 
establecidos siendo un bien generado para toda la sociedad. 
Según Peña (2018), bueno los perfiles socioculturales delos contribuyentes disminuirán las 
deudas tributarias del distrito de Puente Piedra Siempre sea cuando estas personas sean 
conscientes y estando en su uso de razón sean concientizados a pagar sus deudas tributarias. 
Como se sabe dentro del Distrito se tienen varios sectores de diferentes perfiles 
socioculturales esto sirve para que al momento de la capacitación de talleres se debe saber 
aplicar las técnicas de la mejor manera posible para que el contribuyente se vea casi inducido 
al pronto pago de su impuesto predial. 
10.- ¿Considera usted que las deudas que mantienen los contribuyentes de la 







Garcia Loayza Jhonathan Fabian (2018), Comenta que, si hay varias personas que toleran 
al tener deudas tributarias por lo que el contribuyente no desarrolla cultura tributaria frente 
al pago de su impuesto predial, siendo muchas veces hasta exigido por la municipalidad de 
Puente Piedra, pero todo ello demuestra que al tener deudas son personas que no tienen 
conciencia tributaria. Ahí por otro lado contribuyentes que se resisten al cumplimiento de 
sus obligaciones incumpliendo las normas. Esto también se debe a la imagen de la 
municipalidad de Puente Piedra es de una institución débil y no tiene la capacidad de cobrar 
sus deudas tributarias, por lo que el factor externo es un tema coyuntural nacional porque 
está afectando el perfil delos contribuyentes. 
En el caso de León Henríquez y Cayanchi Gómez (2018), bueno nos menciona que sí que 
en Puente Piedra hay muchos migrantes que en su mayoría son de provincia zonas alejadas 
que no tiene un perfil sociocultural y por ello no llegan a pagar sus tributos por 
desconocimiento o por falta de cultura tributaria ya que es ahí de forma oportuna la 
municipalidad debe de enseñar dinámicamente a cada contribuyente. De manera que ahí 
contribuyentes que mantienen deudas tributarias y que convivan con ello que al ser 
presionados para que efectúen sus pagos sigan poniendo resistencia. Esto no ayuda a tener a 
poder cumplir con la meta de poder lograr recaudar los impuestos prediales.  Tanto el factor 
externo que afecta el perfil sociocultural del contribuyente  
Y bueno con todo ello podemos analizar los resultados de las entrevistas que realmente en 
si los contribuyentes necesitan siempre estar informados sobre cada cobro que hace la 
municipalidad y también mostrando cuales serían los beneficios que contribuyen al realizar 
sus pagos ya que ello motivaría a que todos a cumplir y ponerse al día en sus pagos para 
felices puedan tener una mayor recaudación que a la larga a la corta todos harán usos de 
todos los proyectos establecidos.  
3.2 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS: TÉCNICA ENCUESTA 
En este presente trabajo de investigación para poder determinar cómo está el nivel de cultura 
de los ciudadanos del distrito de Puente Piedra, se ha realizado una encuesta de 14 preguntas 
con los siguientes resultados. 







cultura tributaria de los contribuyentes del Distrito de Puente Piedra existe o guarda relación 
con el pago del impuesto predial de la gestión municipal 2017. 
Tabla 6: Que es el impuesto predial 




La presente tabla refleja que del 100% de los encuestados manifiestan que no se les ha 
informado que es el Impuesto Predial un 55% la cual se verifica que la Municipalidad no ha 
dado técnicas informativas ni administrativas a los ciudadanos informando al menos que es 
el impuesto predial. 
 
Descripción: De los resultados obtenidos en la Figura 1 se muestra que la municipalidad no 
dio a conocer que es el impuesto predial a los contribuyentes del periodo del 2017, en 
referencia a la significativa se evidencia que hay una diferencia significativa debido al nivel 






 ¿Su Municipalidad le ha




 Frecuencia  Porcentaje  
Si 9 45.00% 
No 11 55.00% 
TOTAL: 20 100.00% 
 
Fuente: 
Elaboración propia    







Tabla 7: Encargado de la recaudación, administración y fiscalización del impuesto 
predial.  
 
La presente tabla refleja que del 100% de los encuestados manifiestan que no se les ha 
informado quien se encarga de recaudar, administrar y fiscalización del impuesto predial el 
40% la cual se verifica que la Municipalidad aún no ha logrado llegar a dar a conocer quién 




Descripción: De los resultados obtenidos en la Figura 2 se muestra que la municipalidad no 
dio a conocer quien se encarga de la recaudación, administración y fiscalización a los 
contribuyentes en el periodo del 2017, en referencia a la significativa se evidencia que hay 














 Frecuencia  Porcentaje  
Si 12 60.00% 
No 8 40.00% 





   







Tabla 8: Que grava el impuesto predial 
Porcentaje de los encuestados manifiestan que conocen que tributo grava el impuesto Predial   
 
 
La presente tabla refleja que del 100% de los encuestados manifiestan que no se les ha dado 
a conocer ni informar que tributo grava el Impuesto Predial teniendo un 55% en 
desconocimiento de la misma. 
 
 
Descripción: De los resultados obtenidos en la Figura 3 se muestra que la municipalidad no 
se les ha dado a conocer ni informar que tributo grava el Impuesto Predial como 
conocimiento general, en referencia a la significativa se evidencia que hay una diferencia 










 Frecuencia  Porcentaje  
Si 9 45.00% 
No 11 55.00% 
TOTAL: 20 100.00% 
 
Fuente: 
Elaboración propia  
 
   







Tabla 9: Que beneficios cuenta si paga en los plazos establecidos el pago por su 
impuesto predial.  
El porcentaje de los encuestados manifiestan que conocen de los Beneficios si se realiza el 
pago en los plazos establecidos del Impuesto Predial.  
 
La presente tabla refleja que del 100% de los encuestados manifiestan que si se les ha dado 
a conocer que beneficios cuentan si pagan en los plazos establecidos el pago del Impuesto 
Predial teniendo un 65% sin embargo aun conociendo no pagan a tiempo. 
 
Descripción: De los resultados obtenidos en la Figura 4 se muestra que la Municipalidad de 
Puente Piedra ha dado a conocer cuáles son los beneficios que cuenta el contribuyente al 
realizar sus pagos según los plazos establecidos, en referencia a la significativa se evidencia 






¿Sabe usted que beneficios
cuenta si paga en los plazos




 Frecuencia  Porcentaje  
Si 13 65.00% 
No 7 35.00% 
TOTAL: 20 100.00% 
 
Fuente: 
Elaboración propia  
 
   







más, que conoce de esos beneficios, pero aun conociéndolos no pagan por una falta de 
cultura tributaria fomentada.  
Tabla 10: Se realizan capacitaciones o técnicas administrativas sobre el impuesto 
predial. 
El porcentaje de los encuestados manifiestan que la Municipalidad de Puente Piedra a 
realizado técnicas Administrativas sobre el impuesto Predial.  
 
La presente tabla refleja que del 100% de los encuestados manifiestan en un 65% que no se 
ha realizado capacitaciones o técnicas administrativas sobre el impuesto predial. 
 
Descripción: De los resultados obtenidos en la Figura 5 se muestra que la Municipalidad de 
Puente Piedra no ha realizado capacitaciones o técnicas administrativas sobre el impuesto 
predial es una de los puntos más importantes porque así la población no cuenta con una 












 Frecuencia  Porcentaje  
Si 7 35.00% 
No 13 65.00% 
TOTAL: 20 100.00% 
 
Fuente: 
Elaboración Propia  
 
   







referencia a la significativa se evidencia que hay una diferencia significativa debido al nivel 
de significancia es 30% de la población.  
Tabla 11: La gestión realizada para fomentar la cultura tributaria en los 
contribuyentes. 
El porcentaje de los encuestados manifiestan que la Municipalidad de Puente Piedra gestiona 
para fomentar una cultura tributaria en los contribuyentes en el periodo 2017.  
 
La presente tabla refleja que del 100% de los encuestados manifiestan en un 65% menciona 
que su gestión es regular, en un 30% tiene una Gestión mala para fomentar una cultura 
tributaria en los contribuyentes en el periodo del 2017  
 
 
Descripción: De los resultados obtenidos en la Figura 6 se muestra que la Municipalidad de 
Puente Piedra no logra llegar a la ciudadanía su gestión aun no llega hacer la adecuada para 








 Frecuencia  Porcentaje  
Buena 1 5.00% 
Regular 13 65.00% 
Mala 6 30.00% 
TOTAL: 20 100.00% 
 
Fuente: Elaboración  
propia 
   







una mayor cantidad de recaudación del impuesto predial, en referencia a la significativa se 
evidencia que hay una diferencia significativa debido al nivel de significancia es 5% de la 
población que está en acuerdo  con la gestión de la municipalidad siendo un porcentaje 
mínimo de la ciudadanía.   
Tabla 12: Actividades realizadas por la Municipalidad para incentivar al pago de 
impuesto predial 
El porcentaje de los encuestados manifiestan que asiste a las actividades por la 
Municipalidad de Puente Piedra para incentivar al pago del impuesto 2017.  
 
La presente tabla refleja que del 100% de los encuestados manifiestan en un 80% que no 
asisten a las actividades realizadas por la Municipalidad de Puente Piedra para incentivar al 








¿Usted asiste a las
actividades realizadas por
la Municipalidad para




 Frecuencia  Porcentaje  
Si 4 25.00% 
No 16 80.00% 





   







Descripción: De los resultados obtenidos en la Figura 7 se muestra que los contribuyentes 
no son de asistir a reuniones ni actividades que la Municipalidad de Puente Piedra realiza 
para incentivar el pago del impuesto predial por varios razones o circunstancias personales 
realmente los contribuyentes han perdido la importancia de conocer los temas que se hacen 
en estos eventos, en referencia a la significativa se evidencia que hay una diferencia 
significativa debido al nivel de significancia es 60% de la población que dejaron de tener 
interés en los temas de su distrito enfocándose en sus temas personales y cotidianos dejando 
para después su lado contributivo para beneficiar a la sociedad.   
Tabla 13: Confía Usted en sus autoridades para la administración del dinero recaudado 
del impuesto predial 
El porcentaje de los encuestados manifiestan que confían en las autoridades municipales y 
la administración del dinero recaudado del impuesto predial. 
 
Fuente: Elaboración propia  
La presente tabla refleja que del 100% de los encuestados manifiestan en un 60% que no 
confían en sus autoridades ni la administración que hacen del dinero recaudado por la 







¿Confía Usted en sus
autoridades municipales




 Frecuencia  Porcentaje  
Si 7 35.00% 
No 13 65.00% 
TOTAL: 20 100.00% 







Descripción: De los resultados obtenidos en la Figura 8 se muestra que los contribuyentes 
no confían en sus autoridades ni en la administración por ello muchos no tienen ese interés 
en pagar su impuesto predial por lo mismo que desconfían desconociendo a dónde va el 
dinero recaudado, en referencia a la significativa se evidencia que hay una diferencia 
significativa debido al nivel de significancia es 30% de la población que no pagan sus 
impuestos prediales por desconfianza. 
Tabla 14: Cómo realizar el pago de su Impuesto Predial 
El porcentaje de los encuestados manifiestan que conocen cómo realizar el pago de su 
impuesto predial. 
Fuente: Elaboración propia 
 
La presente tabla refleja que del 100% de los encuestados manifiestan en un 60% que solo 













 Frecuencia  Porcentaje  
Presencial 1 5.00% 
internet 13 65.00% 
presencial 6 30.00% 
TOTAL: 20 100.00% 







Descripción:  De los resultados obtenidos en la Figura 9 se muestra que los contribuyentes 
solo conocen una forma de realizar el pago que es de modo presencial en la misma 
Municipalidad de puente piedra limitando de esta forma el pago más fácil accesible y en la 
comodidad del hogar que es vía internet, en referencia a la significativa se evidencia que hay 
una diferencia significativa debido al nivel de significancia es 15% de la población que no 
tiene ni siquiera de ningún conocimiento alguno de estos modos de pago. 
Tabla 15: Que es la amnistía tributaria 
El porcentaje de los encuestados manifiestan que conocen que es Amnistía Tributaria. 
Fuente: Elaboración propia 
La presente tabla refleja que del 100% de los encuestados manifiestan en un 85% conoce 
que es Amnistía Tributaria ya que estos son publicados todos los días mes en pancartas 
banner en la misma población y lugares estratégicos donde los ciudadanos puedan 
observarlo. 
 
Descripción:  De los resultados obtenidos en la Figura 10 se muestra que los contribuyentes 
conoce el 85% que es una Amnistía tributaria el cual es favorable ya que estos son publicados 










 Frecuencia  Porcentaje  
Si 7 35.00% 
No 13 65.00% 
TOTAL: 20 100.00% 







respectivo del impuesto Predial, en referencia a la significativa se evidencia que hay una 
diferencia significativa debido al nivel de significancia es 70% de la población que tiene 
conocimiento de que es Amnistía tributaria siendo una fortaleza para que al menos por 
curiosidad vaya el contribuyente a las oficinas de la Municipalidad de puente Piedra y pueda 
acceder a los beneficios de la Amnistía tributaria y pueda pagar los impuestos ya que es un 
beneficio por que estos se aplican a descuentos favorables para el contribuyente. 
Tabla 16: Lo recaudado por el impuesto predial 
El porcentaje de los encuestados manifiestan que conocen para que se emplea lo que se a 
recaudado por el pago del impuesto predial. 
 
La presente tabla refleja que del 100% de los encuestados manifiestan en un 95% conoce 
para que emplea. 
 
Para realizar obras y 
mejor servicio en el 
Distrito
95%
Para pagar el sueldo 
del Alcalde y de los 
Regidores                                   
5%
Figura 11
¿Sabe usted para que se emplea
lo recaudado por el Impuesto
Predial?
Para realizar obras y mejor
servicio en el Distrito
Para pagar el sueldo del Alcalde y
de los Regidores
 Frecuencia  Porcentaje  
Para realizar obras y mejoras 19 95.00% 
Para pagar el sueldo del alcalde 1 5.00% 
TOTAL: 20 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
  
 
   







Descripción:  Según lo que se verifica en el resultado de la figura 11 se muestra que los 
contribuyentes conoce el 95% para que se emplea o para que se usa lo recaudado, pero 
muchos dudan que sea así ya que no ven que estas obras sean realizadas cercanos a sus 
domicilios por ello crean una duda en que se usa pero si tienen el conocimiento en que se 
emplea, en referencia a la significativa se evidencia que hay una diferencia significativa 
debido al nivel de significancia es 90% de la población si tienen conocimiento para que se 
recauda este impuesto. 
Tabla 17: Se encuentra al día en su pago. 
El porcentaje de los encuestados Actualmente se encuentran el día en sus pagos del Impuesto 
Predial referente al periodo del año 2017. 
Fuente: Elaboración propia 
 
La presente tabla refleja que del 100% de los encuestados manifiestan en un 35% se 
mantienen actualmente al día en los pagos de impuesto predial conoce para que emplea lo 












 Frecuencia  Porcentaje  
Si 7 35.00% 
No 13 65.00% 
TOTAL: 20 100.00% 







Descripción:  Según los resultados obtenidos en la Figura 12 se verifica que los 
contribuyentes en un 35 % manteniéndose al día en el pago de sus impuestos respecto al 
periodo 2017, teniendo un 65% del cual la municipalidad es limitada en el desarrollo de sus 
proyectos sobre las construcciones en el distrito esto es de manera desfavorable que a pesar 
de generar fomentar si un contribuyente no cuenta con una cultura tributaria no va hacer el 
pago por si solo si no que va a tener que ser motivado influencia para ponerse al día, en 
referencia a la significativa se evidencia que hay una diferencia significativa debido al nivel 
de significancia es 30% de la población excedente que no se mantiene el día en los pagos 
del impuesto predial siendo limitación para todo el distrito. 
Tabla 18: Conoce el cronograma de vencimiento de pagos. 
El porcentaje de los encuestados dicen y manifiestan que tiene conocimiento cual es el 
cronograma de vencimiento de los pagos de Impuesto predial. 
 
Fuente: Elaboración propia 
La presente tabla refleja que del 100% de los encuestados manifiestan en un 50% tiene 
conocimiento cual es el cronograma del vencimiento de los pagos del impuesto predial por 








cual es el cronograma de




 Frecuencia  Porcentaje  
Si 10 50.00% 
No 10 50.00% 
TOTAL: 20 100.00% 







Descripción:  De los resultados obtenidos en la Figura 13 se muestra que los contribuyentes 
en un 50 % tienen conocimiento cual es el cronograma de vencimiento de los pagos del 
impuesto predial siendo perjudicial ya que el 50% de la población es demasiado que no 
conocen cuales son estas fechas, en referencia a la significativa se evidencia que hay una 
diferencia significativa debido al nivel de significancia es 50% de la población excedente 
que no se mantiene el día en los pagos del impuesto predial y no permiten que estos pagos 
sean oportunos por falta de conocimiento de la población. 
Tabla 19: Espera la programación de la amnistía para pagar su impuesto 
El porcentaje de los encuestados manifiestan que siempre esperan que la municipalidad 
programe la Amnistía tributaria para que así puedan apersonarse a cancelar el Impuesto.  
Fuente: Elaboración propia 
 
La presente tabla refleja que del 100% de los encuestados manifiestan en un 80% espera a 
que se publique la amnistía tributaria para realizar el pago de sus Impuestos Prediales ya que 







¿Usted siempre espera la
programación de la amnistía




 Frecuencia  Porcentaje  
Si 16 80.00% 
No 4 20.00% 
TOTAL 20 100.00% 







Descripción:  Los resultados que se están obteniéndose  en la Figura 14 se muestra que los 
contribuyentes en un 80 % esperan la programación de la amnistía tributaria para poder pagar 
su impuesto predial el cual mantiene un margen de descuento que benefician a los 
contribuyentes, en referencia a la significativa se evidencia que hay una diferencia 
significativa debido al nivel de significancia es 60% de la población que fomentan pagar 
tardío su impuesto asiendo que la municipalidad de Puente Piedra su gestión de reestructura 
sean limitadas. 
3.3 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS:  
TÉCNICA ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Este presente trabajo de investigación, Teniendo los resultados para ser presentados del 
instrumento utilizado denominado guía de análisis documental son aquellos que están 
respondiendo de manera óptima y eficiente a nuestros objetivos, por lo que pasamos a 
desarrollarlos: 
En cuenta nuestro Objetivo General, “Determinar las técnicas administrativas tributarias 
que contribuyen con la cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial de la 
Municipalidad de Puente Piedra, 2017”. 
Se encuentra analizando uno de los siguientes documentos que pasamos a detallar:  
ANÁLISIS INFORME 
Al respecto, en el análisis hecho del TUO de la Ley de tributación Municipal en el Capítulo 
I, el cual nos indica de que se trata todo lo referente al impuesto predial, que es, quienes son 
los sujetos pasivos, como se determinan el cálculo, cual es el carácter, de qué forma puede 
cancelarse bajo que alternativas, quienes están infectos, como se aplica este tributo en caso 
se tratase de una transferencia, que tipos de predios a que alude el presente artículo y en caso 
de los pensionistas cuál sería su forma de tratarse con ellos ya que hay un descuento para el 
pago del impuesto predial. 
Se deduce que esté presente trabajo de investigación si el ciudadano o el contribuyente paga 
sus impuesto predial de una manera que en sí mismo el haya fomentado y haya hecho un 
estilo de vida el de pagar sus tributos teniendo una cultura tributaria toda la población serian 







para el bien de toda la sociedad cada día la población crece y el distrito de un país debe de 
mejorarse con nuevas carreteras e infraestructuras. Por ello es necesario y es obligación que 
la Municipalidad de Puente Piedra se logre que implementen las técnicas administrativas 
como una estrategia de aumentar la recaudación. 
Por otro lado, esta investigación ha utilizado la presente técnica con su instrumento de 
análisis jurisprudencia con el fin de obtener una respuesta a nuestro Objetivo específico 1, 
el cual busca Determinar la capacitación técnica administrativa tributaria que contribuye en 
el compromiso de los contribuyentes con las recaudaciones tributarias del impuesto de la 
municipalidad de Puente Piedra. 
Siendo este caso se ha tomado en cuenta Ministerio de Economía y Finanza (2017), ha creado 
una Guía para el cumplimiento de la Meta 23, Meta 32, Meta 40 y Meta 46, programa de 
Incentivos a las Mejoras de las Gestiones Municipales del año 2017, que busca a través de 
un plan de mejora de la Gestión y modernización Municipal siendo un instrumento de 
presupuesto por los resultados que viene siendo impulsado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas y está orientando a promover condiciones  que contribuyan con el crecimiento y 
desarrollo sostenible de la economía Local, incentivando a las municipalidades a la mejora 
continua y sostenible de la gestión Local. En este sentido busca determinar las capacitaciones 
y contribuir al logro de su objetivo que es la incrementación de las recaudaciones del 
Impuesto Predial y así poder mejorar la recaudación de los tributos municipales 
alcanzándolos con eficacia, eficiencia y con lo más importante conocimiento y conciencia 
tributaria en para cumplir con la ejecución de proyectos de inversiones públicas.  
Es así que la municipalidad debe tener técnicas administrativas en las cuales se les explique 
a los ciudadanos por qué tributar y generar una cultura tributaria es de mucha importancia 
entre ellos tomando en cuenta estos criterios establecidos por el tribunal constitucional. 
 
 




































La Discusión de este trabajo de investigación nos señalar las diversas enseñanzas que se 
aproximaron con el estudio y cuál de los hallazgos sostuvieron o no, los conocimientos 
previos, además de que nos ayudaran a proporcionar medidas a tomar en cuenta para el 
trabajo de investigación. 
Para la realización de la discusión es necesario basarnos en la información obtenida, de este 
modo compararlos con los resultados encontrados por otros investigadores en este caso los 
trabajos previos para lo cual ahí un buen sustento teórico.  Analizaremos cada resultado que 
hemos obtenido a través de las técnicas de la encuesta, las entrevistas y la guía del análisis 
documental de nuestro trabajo de investigación. 








La cual se observó lo siguiente: 
Al respecto, Santa María y Vallejos (2018) Ambos manifiestan que la falta de técnicas 
administrativas tributarias influye a la cultura tributaria en las recaudaciones del Impuesto 
Predial, muchos desconocen ya que todos conocen que pagan sus arbitrios pero son dos 
términos diferentes por ello debe de darse a conocer al contribuyente dándoles una educación 
social para que tengan conocimiento que es realmente un tributo, que es el impuesto predial, 
para que sirve, donde se paga si la población desconoce de estos lógicamente no van a 
realizar ningún pago porque no ven ni analizan la magnitud de la misma y que importante es 
que el contribuyente realice los pagos de manera eficaz y eficiente.  
OBJETIVO GENERAL  
Determinar las técnicas administrativas tributarias que contribuyen con la cultura 
tributaria y la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad de Puente Piedra, 
2017. 
SUPUESTO GENERAL  
La Municipalidad de Puente Piedra no concientiza adecuadamente la cultura tributaria 
para incrementar las recaudaciones del impuesto predial, 2017, disminuyendo los 








Indican también que la recaudación de impuesto predial es de gran importancia porque 
gracias a la municipalidad pueda cambiar la cara del distrito debido a sus infraestructuras. 
Por tanto, si no hay una cultura tributaria no podrá beneficiar al distrito viendo en ellos un 
retroceso. 
Este resultado tiene relación con la investigación según Ortega (2016) nos menciona; Que 
el impuesto predial es un impuesto anual, que grava todos los valores de los predios urbanos 
y rústicos que tiene cada persona o contribuyente en un determinado distrito. Tema que la 
gran mayoría de los contribuyentes no la conocen. Obviando su importancia por lo tanto no 
conocen que tienen la obligación de tributar ni pagar por ello se analizó el motivo del bajo 
nivel de cultura tributaria, Por ello la municipalidad se encuentra en un alto índice de 
morosidad y no se toman de una buena conciencia tributaria por otra parte también son 
responsables todos los funcionarios ya que ellos son los principales responsables de hacer 
llegar el mensaje a través de las notificaciones correspondientes de deuda, además  ellos 
tienen la facultad de tomar medidas o sanciones ante los usuarios que rehúsan a pagar su 
impuesto. 
Además, Cruz en el año (2014), En su trabajo de investigación ha desarrollado una 
investigación donde nos confirma de qué manera afecta negativamente. Optando por tomar 
nuevas estrategias y dando oportunidades para reducir al mínimo los porcentajes de deuda 
obteniendo concienticen a los contribuyentes a cumplir con el pago oportuno fomentando 
una cultura tributaria en ellos. 
En este trabajo de investigación, en la tabla N° 6 se observa el 55% no sabe ni siquiera que 
es el impuesto predial aquí realmente los funcionarios tiene que ser conscientes que si no 
pagan es porque realmente las personas no conocen y si conociendo las personas a veces no 
pagan porque dan prioridad entre sus gastos a temas más importante como cubrir la canasta 
familia ahora que se le puede decir a una persona que ni siquiera tiene conocimiento de ello.  
Prosiguiendo con ello según resultado de la encuesta según tabla 17 existe un 65.00% que 
no se mantiene al día en sus pagos unos por falta de conocimiento porque en ellos no existe 
esa cultura tributaria y otros porque lamentablemente mientras la deuda crece y crece cada 
día se hace más pesada pagarla. Lamentablemente los que se mantienen al día son el 35 % 







conocimiento, otros por temor a sanciones administrativas, otros por responsabilidad, 
aunque es un porcentaje muy bajo es un resultado positivo para la Municipalidad.  
Por otro lado, en la encuesta que se realizó a los ciudadanos de Puente Piedra según tabla 13 
y el 50% de ellos manifiestan que la municipalidad les ha informado del cronograma de 
vencimiento de los pagos, recuerdo que ni siquiera en mi domicilio llegaban las cartillas de 
autoevaluó impuesto predial del año 2017 lo que se tuvo que hacer era que el representante 
del hogar se apersone a la misma Municipalidad que con su DNI solicite la impresión de sus 
impuesto para que los pague bueno y conociendo a la burocracia esto toma su tiempo y nadie 
quiere invertir ese tiempo para pagar los tributos. Si nadie les envía la cuenta como podrán 
saber cuándo vence y cuanto seria el monto esta es una circunstancia y una debilidad de la 
municipalidad que no fomenta que el contribuyente pague sus impuestos prediales.  
Tenemos por otro lado según la tabla 14 que el 80% de contribuyentes esperan la 
programación del impuesto predial y su amnistía para que el pago salga reducido, con ello 
se verifica que el beneficio brindado por la municipalidad poco o nada está contribuyendo 
en fomentar a una cultura tributaria en los contribuyentes más bien están maleducando a que 
los contribuyentes sigan resistiéndose al pago oportuno de impuesto que la ley exige.  
De acuerdo con el análisis hecho se requiere mayor seriedad y eficacia al momento de 
ejecutar las charlas o actividades técnicas tributarias, con el fin de incrementar la 
recaudación y también no afectar al contribuyente de sanciones administrativas, embargos o 
reportes a las Centrales de Riesgo a los administrados que tengan una deuda exigible, la 
misma que determina con lo establecido en el artículo 115° del Código Tributario. 
Por otro lado, sobre un estudio realizado en la ciudad de lima Según El autor Amasifuen 
(2015), menciona que el crecimiento de un nivel de cultura tributaria hace que todo sea 
diferente, se pueden implementar muchas oportunidades de beneficios y progreso para 
nuestros hijos donde se reduzca el pago del impuesto predial.  
Si cada uno de los contribuyentes conocieran la importancia de pagar sus tributos, se puede 
mejorar todo una generación y así el nivel de cultura tributaria y de esa forma obtener un 
gran resultado en el desarrollo de obras del distrito de Puente Piedra. 
Considerando entones ambas citas, si la municipalidad de Puente Piedra explicara a los 







predial, se generaría la cultura tributaria porque al tener que explicarles se puede lograr 
concientizar y a su vez educarlos tributariamente pues que según se ha podido verificar en 
las entrevistas se puede decir que sería más fácil la recaudación. Logrando también a tener 
más confianzas en las autoridades y funcionarios del distrito de Puente Piedra teniendo 
también que cumplir con lo estipulado en (Norma II del Título preliminar del Código 
Tributario).  
De esta manera que para Roldan una Cultura es considerada un grupo de información que 
demuestre el nivel y grado de conocimiento que un país debe tener en el tema de los 
impuestos, tasas y contribuciones. (2008, p. 66). Es así como, la cultura tributaria también 
depende del desempeño que desarrolla la municipalidad para que sus ciudadanos tengan 
ciertos conocimientos tributarios, se sientan identificados con ella y busquen contribuir para 
el bien propio de cada ciudadano. 
Analizando se llega a la conclusión que los ciudadanos no tienen por bien a la municipalidad 
más bien manifiestan que la Municipalidad no usa los recursos recaudados para lo que 
supuestamente está destinado el simple hecho que la población no vea en su distrito las obras 
que se habían comentado o planificados, creyendo debido a eso que todo lo recaudado se 
usan para otros fines que solo debe favorecer a los trabajadores o a un sector. Por ello debido 
a todo eso nace la desconfianza de sus autoridades, según la tabla 8 menciona según las 
encuestas que ahí un 65% de la población que no confía en la autoridad municipal para la 
administración del dinero recaudado del impuesto predial es así que Chávez (2013) en su 
trabajo de investigación sobre la morosidad del impuesto predial y su influencia en el 
cumplimiento de objetivos y metas de la municipalidad provincial de Trujillo, año 2012. Nos 
dice que al tener una buena imagen es muy importante para las municipalidades, debido a 
que por parte de los contribuyentes no se rehúsan a pagar sus tributos si no que 
desconocimiento dejan de pagar y obviar. Producto de esto de no tener una buena fama los 
contribuyentes crean desconfianzas en ellos y que trae consecuencias para su propio distrito. 
La Municipalidad de Puente Piedra al no brindar charlas ni capacitaciones en los 
contribuyentes carece de información, nunca se ha escuchado ni tampoco según encuesta al 
mismo personal de la municipalidad, lo que si se ha visto es un volante que dan cuando vas 
a la Municipalidad, pero no todo van ya sea por un trámite en específico, teniendo a ello se 
solicita que se incorporen planificaciones y estrategias a cargos de los funcionarios que se 







También en ellos al ver que no nos informan sobre la importancia de la recaudación nos 
muestran que ahí un desinterés de los funcionarios como son personas estables y tienen un 
sueldo fijo, no hay preocupación de emplear estrategias por mejorar la recaudación tomando 
la actitud incorrecta. Por ello es importante que se genere esta cultura tributaria también 
dentro de los mismos trabajadores que amen al distrito y que trabajen con ganas y haciendo 
las cosas correctas para poder junto con ellos levantar a nuestro distrito. Por ellos se necesitan 
personas que estén comprometidas no solo con su trabajo si no con su distrito. 
En este aspecto apreciamos para que se logre todo lo establecido en el distrito de Puente 
Piedra se debe ejecutar las charlas informativas administrativas tributarias para mejorar lo 
recaudado y poder contar con esos recursos suficientes para que se esa manera brindar un 
servicio A1 a toda población y ella haga uso de lo construido. 
Luego de haberse comprobado el supuesto General y haber podido lograr nuestro Objetivo 









Al respecto Vallejos (2018), concuerda con lo mencionado líneas arriba por el Gerente 
Municipal que si la Municipalidad no procede a dar talleres o programas en lo cual se 
incentiven a los contribuyentes a que cumplan con sus tributos y de esa manera crear 
conciencia en una cultura tributaria. También menciona que Existiendo una cultura tributaria 
real y eficaz, esto se llevaría efectivamente la recaudación se incrementaría para poder 
también poder cumplir con la meta del MEF que en las cuales dan talleres para poder 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Determinar la capacitación técnica administrativa tributaria que contribuye en el 
compromiso de los contribuyentes con las recaudaciones del impuesto predial de la 
Municipalidad de Puente Piedra. 
 
SUPUESTO ESPECIFICO 1 
No se viene desarrollando una buena capacitación técnica administrativa tributaria 
siendo ineficiente, puesto que no ha llegado a concientizar a los contribuyentes una la 
Cultura Tributaria disminuyendo lo recaudado en el impuesto predial en la 








incrementar la recaudación, esto dentro del plan de incentivos que tiene la Municipalidad de 
Puente Piedra. 
Considera además que, las capacitaciones que se tiene que dar son al personal administrativo 
que trabajan en la municipalidad, para que el personal al momento de salir al campo en las 
reuniones que se tengan con las asociaciones y dirigentes puedan transmitir la importancia 
que es tributar en una forma dinámica y que de esa forma pueda generar una conciencia 
tributaria. 
En relación a ello Jiménez (2016), en su trabajo de investigación sobre la cultura  tributaria 
y en su efecto en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad del Distrito de 
Chocope año 2016, menciona que las municipalidades se deben de brindar capacitaciones 
dirigidos a todo su personal que brinde el servicio de atención al cliente y charlas de técnicas 
tributarias para que también los contribuyentes comiencen a ser concientizados que es muy 
importante tener una la cultura tributaria y todo lo que respecta en ella, así poder lograr 
buscar la atención  de ellos y lograra el compromiso para que sean unos contribuyentes de 
ejemplo y consientes para que puedan pagar sus impuestos prediales. 
Referente a todo esto se puede apreciar que en Puente Piedra no se han generado técnicas 
administrativas tributarias que impulsen a crear una cultura tributaria según las entrevistas 
realizadas podemos decir que la población tiene también dificultades para poder acceder a 
las capacitaciones, es por ello que la municipalidad está dirigiéndose a centros poblados 
recientemente las cuales están reflejando un nivel mayor morosidad en el impuesto predial 
y al cumplimiento de las obligaciones tributarias que conllevan.  
A ello consideramos que no solo bastaría con enviar las cuponeras al ciudadano y este se 
acercaría a pagar, puesto que ello no garantiza que se siga creando cultura tributaria con el 









































Se ha Determinado que la cultura tributaria incide en la recaudación del impuesto predial de 
la Municipalidad de Puente Piedra, 2017, conforme lo señala el Artículo 52° del TUO del 
Código Tributario, porque afecta un gran porcentaje en los pagos de los impuestos prediales, 
con ello se da a conocer que por el lado de la Municipalidad no se ha encontrado un correcto 
ni un debido cumplimiento de los labores correspondientes de los funcionarios al no haber 
podido lograr fomentar en el distrito una Cultura Tributaria debido a que el 35% de la 
población se encuentra al día en sus pagos  y el 65%  no pagan. Afectando a la población 
porque no se puede ejecutar los proyectos que son presupuestados con recursos propios. 
Conforme lo señalan los entrevistados que son especialistas en la materia ratificado por los 
pobladores y en ese mismo sentido por el análisis documental. Quedando comprobado la 
Hipótesis general, como se ha detallado en el punto de las discusiones.  
Segunda 
Se ha determinado la manera como la Capacitación Técnica Administrativa Tributaria 
contribuye en el compromiso cada contribuyente para la Recaudación del Impuesto Predial 
en la Municipalidad de Puente Piedra, 2017, no han sido eficaces, al afirmar que no ha tenido 
un efecto positivo para el cobro del impuesto predial teniendo un 65% en donde los 
contribuyentes manifiestan que la Municipalidad no realiza capacitaciones ni técnicas 
administrativas sobre el impuesto predial. Conforme lo señalan los entrevistados que son 
especialistas en la materia ratificado por los pobladores y en ese mismo sentido por el análisis 
documental. Quedando comprobado la Hipótesis Especifica 1, como se ha detallado en el 
punto de las discusiones.  
 
Tercera 
Se ha determinar que el perfil sociocultural de los contribuyentes trasciende en las deudas 
tributarias de la Municipalidad de Puente Piedra, 2017, los mismos que manifiestan en un 
50% que desconocen que no han sido informados cuál es el cronograma de vencimiento de 
pago del impuesto predial. Por ende, se confirma la baja recaudación que tienen porque si 
una persona desconoce los plazos establecidos no sabe en qué momento va a pagarlo por 
ello algunas personas pagan global sus tributos y algunas no las pagan porque no ven la 
prioridad que conlleva este, además desconocen de los beneficios que tiene la población al 
respecto al pago oportuno y puntual. Conforme lo señalan los entrevistados que son 
especialistas en la materia ratificado por los pobladores y en ese mismo sentido por el análisis 
documental. Quedando comprobado la Hipótesis Especifica 2, como se ha detallado en el 
punto de las discusiones.  
 




































La Municipalidad de Puente Piedra debe de elaborar estrategias modernas a mediano y largo 
plazo, con el fin de poder crear una cultura tributaria y de esa forma concientizar en los temas 
importantes, dándose a conocer a los vecinos del porque se paga, quienes son los 
beneficiados con el pago y finalmente cuál es su destino del dinero recaudado. Por otro lado, 
dentro de la Municipalidad también se debe capacitar a casa uno de los funcionarios de cada 
área que se desenvuelvan en las áreas de Administración Tributaria para que de esta manera 
contribuir al aprendizaje y puedan tener conocimiento de cómo lograr incrementar y 
aumentar de una forma más notoria la recaudación del pago por el impuesto.  
Segunda 
Según Ley N° 27972–Ley Orgánica de Municipalidades en el artículo 20° de incluirse como 
atribución de los alcaldes implementar técnicas administrativas tributarias, políticas a fin de 
estimular la ética tributaria en la cultura tributaria teniendo la finalidad de poder incrementar 
la recaudación del impuesto predial, así hacer de ella y poder obtener un hábito de vida.  
Tercera 
Se deben hacer campañas, publicaciones en las redes sociales, mensaje a los celulares, 
llamada telefónica para coordinar el pago con el contribuyente y así se dé a conocer el 
cronograma de vencimiento de pago del impuesto predial sin llegar al acoso de los vecinos. 
Cuarta 
Se debe de generar solo una Amnistía Tributaria al año a lo máximo dos, así ya no se 
malacostumbra a que el contribuyente este esperando a que se baje el porcentaje de 
descuento, esto con el fin de que en el primer enunciado se aproveche y se realice el pago de 
forma inmediata. Y en cuanto a los buenos contribuyentes para que no se sientan afectados 
o inconformes, debe de desarrollarse una gestión política para que en las técnicas 
administrativas tributarias se apliquen incentivos, promociones, tales como el de hacerse una 
rifa entre los buenos contribuyentes del año 2017 y quien gane se le exonere para el siguiente 
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La Municipalidad de Puente Piedra no concientiza adecuadamente 
la cultura tributaria para incrementar las recaudaciones del impuesto 
predial, 2017, disminuyendo los proyectos de obras e 












No se viene desarrollando una buena capacitación técnica 
administrativa tributaria siendo ineficiente, puesto que no ha 
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Categoría 1: Cultura Tributaria. 
Subcategoría 1: Compromiso de los contribuyentes. 
Subcategoría 2: Perfil sociocultural de los contribuyentes. 
Categoría 2: Recaudación del Impuesto Predial. 
Subcategoría 1: Ineficiencias en la capacitación técnica 
administrativa tributaria. 






- Enfoque: Es cualitativo 
- Diseño: Es teoría fundamentada 
- Tipo de investigación: Es básica 






- Población: del estudio hace referencia a 20 contribuyentes 
que tienen su predio registrado en la Municipalidad de 
Puente Piedra. 
 
- Muestra: 10 Funcionarios de la Municipalidad de Puente 
Piedra y 03 Abogados Especialistas en Derecho Municipal. 
 
 




- Técnica e instrumento de recolección de datos 
 
 Técnica: Entrevista y análisis de documentos 








Es análisis sistemático, hermenéutico, analítico, comparativo, 
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1.- ¿Considera usted, que la falta de técnicas administrativas tributarias influenciaría a la 








2.- ¿Si la Municipalidad de Puente Piedra, aplicaran de manera eficaz las técnicas 
administrativas tributarias a los ciudadanos de qué forma se ven beneficiados al realizar sus 
pagos de sus impuestos prediales, los contribuyentes cumplirían con sus obligaciones 






3.- ¿Cree usted, que la Municipalidad debería implementar más técnicas administrativas 
tributarias que contribuyan con la Cultura Tributaria en la Recaudación del Impuesto Predial 
en la Municipalidad de Puente Piedra? 
 Objetivo General 
Determinar las técnicas administrativas tributarias que contribuyen con la Cultura 














4.- ¿Debería la Municipalidad de Puente Piedra fomentar nuevas técnicas administrativas 
tributarias de forma dinámica para que sensibilice a los contribuyentes con la Cultura 











5.- ¿Cree usted, que las capacitaciones técnicas administrativas tributarias motivarían al 
compromiso de los contribuyentes en la recaudación del impuesto predial en la 







6.- ¿Cómo la capacitación técnicas administrativa tributaria motivaría al compromiso del 







7.- ¿Debería la Municipalidad de Puente Piedra programar periódicamente capacitaciones 
técnicas administrativas tributarias comprometiendo al contribuyente al pago oportuno del 
impuesto predial?    
Objetivo específico 1 
Determinar la capacitación técnica administrativa tributaria que contribuye en el 
compromiso de los contribuyentes en la recaudación del impuesto predial de la 













8.- ¿Cree usted que la Municipalidad de Puente Piedra debería estudiar el perfil sociocultural 







9.- ¿Cómo los perfiles socioculturales de los contribuyentes disminuirán las deudas 







10.- ¿Considera usted que las deudas que mantienen los contribuyentes de la Municipalidad 
















Objetivo específico 2  
Determinar el perfil sociocultural de los contribuyentes que transcienden en las 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FACULTAD DE DERECHO 





- Lea detenidamente cada pregunta. 
- Sea muy sincero y veraz al momento de contestar y marcar las respuestas para poder 
obtener una información real. 
- La información entregada es anónima y totalmente confidencia. 
_________________________________________________________________________ 
 
Objetivo General  
Determinar las técnicas administrativas tributarias que contribuyen con la Cultura Tributaria 
en la Recaudación del Impuesto Predial de la Municipalidad de Puente Piedra, 2017. 
 
1.- ¿Su Municipalidad le ha informado qué es el Impuesto Predial? 
a)   Si    b) No                                                             
     
2.- Usted sabe ¿Quién se encarga de la recaudación, administración y fiscalización del 
Impuesto Predial? 
a)   Si    b) No                                                             
 
3.- ¿Conoce qué tributo grava el Impuesto Predial? 
a)   Si    b) No                                                             
 
4.- ¿Sabe usted que beneficios cuenta si paga en los plazos establecidos el pago del Impuesto 
Predial? 








5- ¿La Municipalidad realiza capacitaciones o técnicas administrativas sobre Impuesto 
Predial? 
a)   Si    b) No                                                             
 
6- ¿Cómo califica la gestión realizada por la Municipalidad para fomentar una Cultura 
Tributaria en los contribuyentes, respecto al año 2017? 
a) Buenas   b) Regular   c) Mala 
 
7- ¿Usted asiste a las actividades realizadas por la Municipalidad para incentivar al pago de 
impuesto predial? 
a)   Si    b) No   
 
8.- ¿Confía Usted en sus autoridades municipales para la administración del dinero 
recaudado del impuesto predial? 
a)   Si    b) No   
 
9.- ¿Conoce cómo realizar el pago de su Impuesto Predial? 
a)   Modo Presencia    b) Vía Internet         
c)   Modo presencial / Vía Internet          d) No poseo conocimiento alguno                                            
 
10.- ¿Sabe usted que es una Amnistía Tributaria? 
a)   Si    b) No                                                             
 
11.- ¿Sabe usted para que se emplea lo recaudado por el Impuesto Predial? 
a)   Para realizar obras y mejor servicio en el Distrito   
 
b)   Para pagar el sueldo del Alcalde y de los Regidores                                    
 
12.- ¿Actualmente se encuentra al día en su pago de Impuesto Predial?  
a)   Si    b) No                                                             
 
13.- ¿Usted tiene conocimiento cual es el cronograma de vencimiento de los pagos del 
Impuesto Predial? 
 
a)   Si    b) No                                                             
 
14- ¿Usted siempre espera la programación de la amnistía para pagar su Impuesto Predial? 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GERENCIA / SUBGERENCIA FUNCIONARIO CORREO INSTITUCIONAL RESOLUCIÓN 
ALCALDIA MILTON FERNANDO 
JIMENEZ SALAZAR 
mjimenezs@munipuentepiedra.gob.pe  JNE 
GERENCIA MUNICIPAL ANGEL SANTA MARIA 
PEREZ 
asantamaria@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 122-2018-
ALC/MDPP 
ORGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL 
SADITH FLORES FASABI sflores@munipuentepiedra.gob.pe    
PROCURADORIA PUBLICA 
MUNICIPAL 
PAUL MARTIN ESPINOZA 
PEÑA 
procuraduria@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 161-2017-
ALC/MDPP 




mmendieta@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 098-2016-
MDPP-ALC 
SECRETARIA GENERAL HELI MARRUFO 
FERNANDEZ 
hmarrufo@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 003-2015-
MDPP-ALC 
SUBGERENCIA DE ATENCION 
AL CIUDADANO Y ARCHIVO 
CENTRAL 
RAUL OSCAR CCALA 
CHEPE 
rccala@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 241-2015-
MDPP-ALC 
SUBGERENCIA DE 
COMUNICACIONES E IMAGEN 
INSTITUCIONAL 
CARLO YENKO JIMÉNEZ 
VERA 
cjimenez@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 131-2018-
ALC/MDPP 
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE 




jmacavilca@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 025-2016-
ALC/MDPP 




srondon@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 166-2016-
ALC/MDPP 








ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENGEL ALBERTO SALINAS 
GAVIDIA 
esalinas@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 094-2017-
ALC/MDPP 
 














PAMELA KATHERINE VERA 
POLO 
pvera@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 090-2016-
ALC/MDPP 








NACIONAL E INTERNACIONAL 
JONATHAN FABIAN 
GARCÍA LOAYZA 
jgarcia@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 117-2018-
ALC/MDPP 
GERENCIA DE RECURSOS 
HUMANOS 
ANDRES AVELINO QUISPE 
QUISPE 















RECAUDACIÓN, REGISTRO Y 
ORIENTACIÓN TRIBUTARIA 
JUAN MIGUEL LEON 
HENRIQUEZ 




FIDEL ANTONIO PEÑA 
MARTINEZ 
fpena@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 027-2016-
ALC/MDPP 
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA 
COACTIVA 
  @munipuentepiedra.gob.pe R.A. N° 135-2018-
ALC/MDPP 
GERENCIA / SUBGERENCIA FUNCIONARIO CORREO INSTITUCIONAL RESOLUCIÓN 
GERENCIA DE DESARROLLO 
URBANO 
CARLOS ENRIQUE TELLO 
QUISPE 
ctello@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 021-2018-
ALC/MDPP 
SUBGERENCIA DE CATASTRO, 
SANEAMIENTO Y 
PLANEAMIENTO URBANO 
NEY FRANCK BALCAZAR 
ELLESCAS 
nbalcazar@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 353-2015-
ALC/MDPP 
SUBGERENCIA DE OBRAS 
PRIVADAS Y HABILITACIONES 
URBANAS 
CARLOS ENRIQUE TELLO 
QUISPE 
ctello@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 027-2018-
ALC/MDPP 
SUBGERENCIA DE 




mvasquez@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 119-2018-
ALC/MDPP 




gpanaspaico@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 126-2018-
ALC/MDPP 
SUBGERENCIA DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL Y COMERCIAL 









INSPECCIONES TÉCNICAS DE 
SEGURIDAD Y GESTIÓN DE 
RIESGO DE DESASTRE 
FRANZ GRANADOS 
REQUEJO 
fgranados@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 029-2016-
ALC/MDPP 
GERENCIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN 
LUIS ALBERTO CARRION 
PARDO 
lcarrion@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 045-2018-
ALC/MDPP 
SUBGERENCIA DE SERENAZGO LUIS ALBERTO CARRION 
PARDO 




  @munipuentepiedra.gob.pe R.A. N° 133-2018-
ALC/MDPP 
GERENCIA / SUBGERENCIA FUNCIONARIO CORREO INSTITUCIONAL RESOLUCIÓN 
GERENCIA DE DESARROLLO 
HUMANO MARCO ANTONIO 
VÁSQUEZ FERNÁNDEZ 
mvasquez@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 169-2017-
ALC/MDPP 
SUBGERENCIA EDUCACIÓN Y 
CULTURA   
@munipuentepiedra.gob.pe R.A. N° 136-2018-
ALC/MDPP 
SUBGERENCIA DE JUVENTUDES 
MARCO ANTONIO 
VÁSQUEZ FERNÁNDEZ 
mvasquez@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 176-2017-
ALC/MDPP 
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS 
ALIMENTARIOS 
YSABEL CRISTINA 
ACEVEDO OLIVA  








SUBGERENCIA DE SALUD Y 
PROGRAMAS SOCIALES WILMER JOHAN REYES 
RAMIREZ 
wreyes@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 170-2016-
MDPP-ALC 
GERENCIA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
JIMMY WAGNER AGUILAR 
PEÑA 
jaguilar@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 138-2018-
ALC/MDPP 
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA 
PUBLICA 
JUAN DANTE ARRIARAN 
RUIZ 
jarriaran@munipuentepiedra.gob.pe    
SUBGERENCIA DE PARQUES Y 
JARDINES 
MARIO ALDO SANCHEZ 
MANTERO 
msanchezm @munipuentepiedra.gob.pe R.A. N° 128-2018-
ALC/MDPP 
GERENCIA DE INVERSIONES 
PUBLICAS 
FREDDY RAMOS GARCÍA  framos@munipuentepiedra.gob.pe  R.A. N° 019-2015-
MDPP-ALC 
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 








ANEXO N° 07: Cronogramas de los pagos al impuesto predial, Fechas de los 






Volantes publicitarios motivando al contribuyente a pagar su impuesto predial a través de 









































PROYECTO DE LEY Nro. ……......……/2018 
 
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 20° DE LA LEY 27972 – LEY 
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES. 
 
 
La Congresista de la República ………………………………………….., integrante del 
Grupo Parlamentario “…………………”, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa 
que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 74° y 75° del Reglamento del Congreso de la Republica, presenta 
el siguiente Proyecto de Ley:  
El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 
 
“LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 20° DE LA LEY 27972 -  LEY 
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES” 
 
I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley N° 27972 en su artículo 20° menciona las atribuciones del alcalde. Empero, no se 
considera las funciones que debe ejercer respecto a estimular la ética tributaria en la cultura 
tributaria hacia el pago oportuno del impuesto predial de los contribuyentes.  
Pues todo alcalde debe de establecer planificaciones tributarias y las Municipalidades 
Provinciales deben de asumir un liderazgo en el tema de capacitaciones en temas de técnicos 
tributarios a favor no solo de su personal sino a favor de todos los contribuyentes y brindar 
también asesorías a las Municipalidades Distritales para que todas ellas avancen a un mismo 
ritmo en el tema del desarrollo técnico tributario. 
Al respecto, por la ley debe incluirse como atribución de los alcaldes implementar políticas 
a fin de estimular la ética tributaria en la cultura tributaria en relación a la necesidad de 
recaudar el pago del impuesto predial para contribuir con el desarrollo de la comunidad. 
Dentro de ello, podría realizar una investigación de campo y teniendo en cuenta información 
de su comportamiento a lo largo del tiempo, este perfil debe ser monitoreado cada cierto 
tiempo y sobre todo ver que tanto la amnistía tributaria en un caso concreto afecta el perfil 
de los contribuyentes.  
Considero que, de esta manera, los contribuyentes de una Municipalidad tomarían 
conocimiento directo de la problemática y de cómo se financia las actividades de los 
gobiernos locales. Esto haría que los contribuyentes tomen conciencia de la importancia de 
pagar su impuesto predial, pues sin ello no podría implementar  






II.- OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto del proyecto de ley es modificar el artículo 20° de la Ley N° 27972 a efectos de 
incluir un nuevo numeral para que dentro de las funciones del alcalde se establezca estimular 
la ética tributaria en la cultura tributaria hacia el pago oportuno del impuesto predial de los 
contribuyentes.  
III.- EFECTOS DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
El proyecto de ley, una vez que sea aprobada, tendrá efectos positivos respecto a mejorar la 
recaudación, no solamente en el impuesto predial sino en todos los tributos que administran 
las municipalidades en planes para desarrollar la ética tributaria en la cultura tributaria 
IV.- ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 
El presente proyecto de ley no irrogará gasto al erario nacional. 
 
FÓRMULA LEGAL 
“LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 20° DE LA LEY N° 27972 – LEY 
ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES” 
Artículo Primero. - Modifíquese el artículo 20° de la Ley N° 27972 – Ley orgánica de 
Municipalidades por el siguiente texto: 
“ARTÍCULO 20.- ATRIBUCIONES DEL ALCALDE” 
Son atribuciones del alcalde: 
1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos; 
2. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del concejo municipal; 
3. Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad; 4. Proponer al concejo 
municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos; 5. Promulgar las ordenanzas y disponer su 
publicación; 
6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas; 
7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo el plan integral de desarrollo 
sostenible local y el programa de inversiones concertado con la sociedad civil; 
8. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal; 
9. Someter a aprobación del concejo municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos 
y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el Presupuesto 






10. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el concejo municipal no lo apruebe 
dentro del plazo previsto en la presente ley; 
11. Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio 
presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio 
económico fenecido; 
12. Proponer al concejo municipal la creación, modificación, supresión o exoneración de 
contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del concejo municipal, 
solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos que considere necesarios; 
13. Someter al concejo municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental local y de 
sus instrumentos, dentro del marco del sistema de gestión ambiental nacional y regional; 
14. Proponer al concejo municipal los proyectos de reglamento interno del concejo 
municipal, los de personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el 
gobierno y la administración municipal; 
15. Informar al concejo municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de 
los ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley y el presupuesto 
aprobado; 
16. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código Civil; 
CONCORDANCIA: Código Civil, Capítulo Tercero. 
17. Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de 
confianza; 
18. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la 
municipalidad; 
19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del serenazgo y la 
Policía Nacional; 
20. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el gerente 
municipal; 
21. Proponer al concejo municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y otros 
actos de control; 
22. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de 
auditoría interna; 
23. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones; 
24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente 
permitida, sugerir la participación accionaria, y recomendar la concesión de obras de 






25. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados 
económicos y financieros de las empresas municipales y de las obras y servicios públicos 
municipales ofrecidos directamente o bajo delegación al sector privado; 
26. Presidir las Comisiones Provinciales de Formalización de la Propiedad Informal o 
designar a su representante, en aquellos lugares en que se implementen; 
27. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y competencia; 
28. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera; 
29. Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme a 
Ley; 
30. Presidir el comité de defensa civil de su jurisdicción; 
31. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y prestación 
de servicios comunes; 
32. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el 
caso, tramitarlos ante el concejo municipal; 
33. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad; 
34. Proponer al concejo municipal espacios de concertación y participación vecinal; 
35. Estimular la ética tributaria en la cultura tributaria hacia el pago oportuno del impuesto 
predial de los contribuyentes 
36. Las demás que le correspondan de acuerdo a ley. 
 
Artículo Segundo. - La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de la publicación 
de su Reglamento en el Diario Oficial.  
 
Lima, 30 de Noviembre del 2018 
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